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› LEDER
Reform savner dybde
 R egeringen fremlagde lige før månedsskiftet sit forslag til en omfat-tende reform af førtidspensionen og fleksjobordningen. Alene beho-vet for disse særlige ordninger – dvs. de bagvedliggende problemer 
– gør området uhyre vanskeligt, også fordi hjælpeforanstaltninger skal afba-
lanceres med arbejdsmarkedet i øvrigt. Så det lader sig ikke gøre 
at få alle ender til at mødes.
Systemet trænger til en modernisering, det anerkender vi, 
men den skitserede reform løser ikke de dybereliggende ud-
fordringer. For eksempel har vi i dag et arbejdsmarked, der får 
mange yngre danskere til gå ned med stressrelaterede lidel-
ser og ende på førtidspension.
Det hårde arbejdsmiljø er hovedårsagen til, at 
30-39-årige i stort tal bliver førtidspensioneret på grund 
af nervøse og stressrelaterede tilstande. Det offentlige og 
private arbejdsmarked har en forpligtelse til at tilbyde 
fleksible job til de unge. Gør man det, tror jeg godt, vi 
kan hjælpe flere tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor 
må den fremlagte reform ledsages af en faglig oprust-
ning. Tidlig indsats er nøglen, og det sker ikke i til-
strækkeligt omfang i dag af den simple grund, at vi ikke 
vil prioritere det økonomisk.
De nye kommunale ’rehabiliteringsteam’ er derfor en 
rigtig tanke. Men det afgørende er for os at se, at det fagli-
ge indhold i disse team skal være af en sådan kvalitet, at 
den enkelte udsatte under 40 år får en støtte, der formår at 
håndtere alle aspekter af personens problemer. Mennesker, 
der kommer ind i et ressourceforløb, er syge og skal behandles 
og støttes.
Sparetiderne mærkes, og reformens indbyggede beskæring 
af fleksjobordningen – her ryger der hele 1,8 mia. kroner – vil 
ramme akademikere på fleksjob hårdt. Jo mere man tjener, des 
hårdere slår reformen. Det forekommer at være en klart urime-
lig pris for at afhjælpe problemerne på førtidspensionsområdet.
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Mød kandidaterne –
 D ansk Psykolog Forening holder generalforsamling den 24.-25. marts 2012 i København. Sammen med sidste udgave af Psykolog Nyt har alle medlemmer modtaget 
generalforsamlingsmaterialet, som fyldigt beskriver de temaer, 
der er sat på dagsordenen: beretninger, regnskaber, forslag til 
regelsæt, arbejdsprogram, medlemsforslag, budget mv.
Materialet rummer også navnene på de personer, der har 
meldt deres opstilling til en række tillidsposter.
De opstillede får på de kommende sider mulighed for at 
sætte ord på deres kandidatur. Psykolog Nyt har modtaget præ-
› KANDIDATPRÆSENTATIONER
sentationstekster fra én formandskandidat, seks kandidater til 
bestyrelsen, en kandidat til formand for Etiknævnet, to kandida-
ter til menige medlemmer af Etiknævnet og tre kandidater til 
den kritiske revision.
Der er nu lukket for opstilling til formandsposten, jf. for-
eningens love § 9, stk. 2a. Derimod kan der også under selve 
generalforsamlingen ske opstilling til bestyrelsen, jf. § 9, stk. 2b 
og stk. 4, og til Etiknævnet, jf. § 13, stk. 13 b-c. Præsentationerne 
på de følgende sider udtømmer derfor ikke nødvendigvis kandi-
datlisten. 
Red.
NB. Valg på eN Ny måde
Personvalgene finder for første gang sted ved urafstemning. På selve generalforsamlingen præsenterer kan-
didaterne sig fra talerstolen. Disse præsentationer optages på video og lægges tirsdag den 27. marts 2012 på 
www.dp.dk. Samtidig udsendes valgkort til medlemmerne. Der kan stemmes frem til den 16. april kl. 12.
Alle øvrige afstemninger afvikles på selve generalforsamlingen.
På www.dp.dk findes en særlig temaside om GF-2012. Her er svar på alle praktiske spørgsmål om arrange-
mentet, du kan tilmelde dig festmiddagen, du kan debattere med kandidaterne, du kan hente om fuldmagts-
skemaer osv.
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› KANDIDATPRÆSENTATIONER
Jeg er 33 år, autoriseret og i gang med specialistuddannelsen i 
psykopatologi. Ansat gennem de sidste fire år ved Retspsykia-
trisk afdeling, Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde.
Som medlem af bestyrelsen, forretningsudvalget, Løn- og 
Stillingsstrukturudvalget samt som formand for Professionsud-
valget siden 2010 har jeg deltaget i en vigtig begyndende foran-
dring af vores forening. En forandring, der skal styrke psykolog-
professionens stilling på arbejdsmarkedet, i medierne og i for-
hold til politiske beslutninger, som vedrører vores fag. Det hand-
ler om foreningens struktur og indre linjer, men også om, hvor-
dan vi bedst geares til den udvikling, som sker i samfundet om-
kring os.
Finanskrisen har også ramt psykologer. Ledigheden er sti-
gende, og inden for de næste ti år skal vi skabe 3500 nye stillin-
ger for at sikre beskæftigelsen. I en krisetid er det hårde odds, og 
vi bliver derfor nødt til at gøre noget ekstraordinært. Arbejdsgi-
vere, som ikke kender til fordelene ved at ansætte psykologer, 
skal hjælpes på vej. Vi skal skrue op for dokumentationen af den 
kvalitet, som psykologer leverer. Den enkelte skal inspireres til at 
tænke kreativt, når jobannoncer vælges. Psykologer skal i langt 
højere grad ansættes i stillinger, der vedrører HR, strategi- og 
produktudvikling, vi skal være med omkring arbejdsmiljø, ledel-
se og organisationsudvikling. Vi skal også være med til at vareta-
ge og udvikle de projekter, som satspuljemidlerne sigter mod 
både på det offentlige og liberale område.
Tavshedspligten er vital for hele vores virke. Vi har at gøre 
med menneskers mest private og personlige forhold, og man 
skal kunne stole på, at det, som sker mellem psykolog og klient, 
forbliver bag en lukket dør. Psykologer skal derfor i Retspleje-
loven ligestilles med læger og advokater i forhold til fritagelse for 
vidnepligt.
Det kan være en betydelig økonomisk belastning for den 
enkelte at videreuddanne sig. Autorisationsforløb og specialist-
uddannelser skal finansieres offentligt, og uddannelserne skal i 
langt højere grad systematiseres og gøres tilgængelige. Det skal 
de, fordi vi skal levere psykologydelser af højeste kvalitet – det er 
godt for standen, for den enkelte borger og for samfundsøkono-
mien.
Psykologer og Dansk Psykolog Forening skal være journali-
sters førstevalg, når menneskers trivsel er på spil. Borgerne skal 
kunne forvente, at det er en psykolog, der svarer, når spørgsmål, 
som vedrører vores fag, kommer op i medierne. Vi skal være 
offensive på den politiske dagsorden. Vi skal kort sagt bruge 
vores kommunikation til at kvalificere den offentlige debat og 
sikre indflydelse der, hvor beslutningerne træffes.
Og medlemmerne forandrer sig også. Vi forventer måske 
andre ting end tidligere og udfordrer rammerne for faget – især 
når brødet bliver småt. Dansk Psykolog Forening må forandre 
sig i takt med sine medlemmer og understøtte den udvikling, 
som er i gang.
Vi skal være en forening, som karakteriseres af et aktivt 
medlemsdemokrati. Det skal være nemt at engagere sig og søge 
indflydelse på beslutningerne. Medlemmerne skal være med i 
maskinrummet og inviteres til indflydelse på de prioriteringer 
og præmisser, som gør, at der også er forventninger, der ikke 
altid bliver indfriet. For vi kan ikke alle sammen altid få det, vi 
ønsker os, men i stedet for at strides om det skal vi samarbejde 
– også om de mål og kompromisser, som ikke er vores egne.
Kom på generalforsamlingen og få indflydelse på din fagfor-
ening og på, hvordan vi forbedrer muligheden for, at vi alle sam-
men kan levere psykologydelser af høj kvalitet til de klienter og 
organisationer, der har brug for os.
Læs mere om mine mærkesager og om min baggrund på 
min hjemmeside evasechermathiasen.dk, eller skriv til mig på 
Eva.S.Mathiasen@gmail.com. 
Eva Secher 
Mathiasen
Kandidat til formandsposten
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53 år, cand.psych., autoriseret, specialist og supervisor i arbejds- 
og organisa tionspsykologi.
Det er alvorlige tider. Den globale økonomiske krise er tyde-
lig. I Dansk Psykolog Forening har vi måttet foretage organisato-
riske og økonomiske forandringer for at være rustet til fremti-
den. Derfor kræver den kommende bestyrelse personer med stor 
erfaring. Ikke alle problemer kan naturligvis løses af foreningen. 
Mange medlemmer tager et medansvar på sig og yder en stor 
frivillig indsats. Også jeg er villig til at tage medansvar for de 
næste to år.
Siden jeg i 2000 kom i bestyrelsen første gang, har jeg be-
stræbt mig på at udføre et stykke professionelt bestyrelsesarbej-
de, fx gennem deltagelse i forretningsudvalgsmøder og bestyrel-
sesmøder, deltagelse i løbende træning og efteruddannelse af 
bestyrelsen, senest ved at gennemføre en 60 timers bestyrelses-
uddannelse i 2011 afholdt af Aalborg Universitet og Finansfor-
bundet.
I en kommende bestyrelse vil jeg arbejde for at styrke for-
eningens eksterne og interne profilering. Udadtil som en trovær-
dig og respekteret forening, indadtil som en rummelig forening 
med plads til alle dele af psykologien. Jeg vil stå for udbygningen 
af vores medlemsservice og sikre, at organisationen bliver gearet 
til de opgaver, der tjener vores overordnede interesser. Og ikke 
mindst forvalte foreningens økonomi på en god og sund måde.
Siden 2006 har jeg siddet i bestyrelsen for MP Pension, og i 
2011 blev jeg valgt som formand for pensionskassen. Både arbej-
det i foreningen og MP’s bestyrelse vil jeg gerne forsætte med og 
søger derfor opbakning til dette. Pladsen i MP’s bestyrelse og 
dermed formandsposten i MP har indtil videre været afhængig 
af en plads i Dansk Psykolog Forenings bestyrelse, så også af den 
grund håber jeg på genvalg.
I foreningen har jeg siden 1990 været aktiv i Arbejds- og 
Organisationspsykologisk Selskab og siddet i fagnævnet. Derud-
over har jeg været i bestyrelsen for Informations Psykologisk 
Forum, Storstrøms Amts Psykolog Forening og Erhvervs Psyko-
logisk Forum. 
Professionelt har jeg været ansat som konsulent og persona-
lechef i Rambøll-koncernen og siden været konsulent i BST-
Nord. Fra 2008 arbejder jeg som konsulent i Faxe Kommune 
Familie & PPR-Enheden. Sideløbende er jeg ekstern lektor inden 
for A&O-området ved Københavns Universitet samt censor ved 
Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet. 
 Jeg er 43 år, cand.pæd.psych., oprindelig læreruddannet fra Zah-
les Seminarium, autoriseret psykolog, virker som klinisk hypno-
seterapeut og er i gang med specialistuddannelse i klinisk børne-
neuropsykologi.
Har stor erfaring med arbejdsgange i det offentlige, både 
inden for almen- og specialområdet. Kender til at arbejde på 
kryds og tværs af organisationer og er vant til at arbejde udvik-
lingsorienteret på alle planer. Opbygger og udvikler afdelinger i 
specialmiljøet og udvikler i dag inkluderende miljøer i almen-
området og optimerer afdelingerne i specialområdet. Arbejder 
ud fra en innovativ tilgang med et fast mål med sigte på at opnå 
det bedst mulige resultat. Indhenter løbende viden og forstår at 
omsætte dette i praksis.
Jeg har erfaring med bestyrelsesarbejde og sidder i Børne-
neuropsykologisk Selskabs bestyrelse.
For at være opdateret med mine eksterne samarbejdspartne-
re har jeg oprettet en erfa-gruppe bestående af folk fra psykiatri-
en, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Center for hjerneskade 
og Filadelfia. Er i en arbejdsgruppe, der udvikler behandlings-
metoder, som er rettet mod funktionelle lidelser.
Jeg brænder for at skabe udvikling og resultater og gerne i en 
innovativ kontekst. Arbejder for at gøre en forskel. Opsøger ny 
viden. Frembringer innovation og får den implementeret. Arbej-
der struktureret og vedholdende med opgaverne og er ikke ban-
ge for at tage fat.
Har tidligere siddet i bestyrelsen i andelsforeningen Svane-
mosegårdsvej vedr. udviklingsprojekter. Er aktiv i Børneneuro-
psykologisk Selskabs bestyrelse – webmaster, kursusholder og 
innovativ på alle planer. 
Rikke Halse 
Kandidat til bestyrelsen
Arne Grønborg 
Johansen
Kandidat til bestyrelsen
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Jeg er 51 år, cand.psych. og autoriseret psykolog. Jeg har primært 
arbejdet på PPR-/børne- og ungeområdet. Gennem de sidste 14 
år har jeg arbejdet i Hørsholm Kommune. 
Fra 2008 har jeg været foreningens næstformand og har bl.a. 
været formand for Arbejdsmiljøudvalget, Lovgivningsudvalget 
og Strukturarbejdsgruppen og medlem af Løn- og Stillingsstruk-
turudvalget. Tidligere har jeg været tillidsrepræsentant og for-
mand for Kommunalt Ansatte Psykologers Sektion.
Det bliver i de kommende år en hovedopgave for foreningen 
at sikre psykologers arbejdsvilkår, indtjening og beskæftigelse, 
både i privat, offentligt og liberalt regi. Blandt andet skal vi ar-
bejde for, at akademikeres arbejdsmiljø bliver et tema i OK13 og 
i de kommende trepartsforhandlinger.
Dansk Psykolog Forening skal arbejde for at udvikle job i det 
private og for flere udrednings- og behandlingstilbud i kommu-
nerne. Beskrivelsen af en klinisk børnepsykologisk specialpsyko-
loguddannelse samt de nyligt dokumenterede positive effekter af 
kommunale psykologindsatser er vigtige trædesten på denne vej.
Med afsæt i signalerne fra bl.a. satspuljeforliget skal vi arbej-
de for styrket tidlig indsats og forbedrede tilbud til mennesker 
med psykiske vanskeligheder.
Fagbevægelsen er under pres. Samtidig er psykologernes 
forventninger til medlemsservices og -deltagelse under foran-
dring. For at forblive en stærk forening skal vi arbejde videre 
med udviklingen af foreningens organisation og demokratiske 
struktur. Spørgsmålet er langt bredere end det hyppigt stillede: 
”Generalforsamling eller Repræsentantskab?” Det handler om 
relationen mellem frivilligt og professionelt arbejde, om finan-
sieringsformer, samarbejde udadtil og om vores politiske ageren.
Sidst, men ikke mindst: Foreningen får ny formand i 2012. 
Den ny bestyrelse vil have ansvar for at sikre formanden de bed-
ste betingelser for at komme godt ind i opgaverne. Bestyrelsen 
skal blandt andet derfor prioritere en fortsat proces omkring ”det 
gode bestyrelsesarbejde”, som i denne periode har resulteret i en 
klarere fælles forståelse af bestyrelsens opgaver, ansvar og ar-
bejdsformer og af samarbejdsrelationen mellem foreningens 
politiske og administrative niveau.
Jeg genopstiller, fordi jeg gerne vil være med til at løse disse 
opgaver. 
Jeg er 39 år, cand.psych., autoriseret psykolog og i gang med sidste 
del af specialistuddannelsen i psykoterapi. Jeg er selvstændig psy-
kolog og er i dag partner i Mindwork Psykologisk Center ApS., 
der har afdelinger i både København og Ringsted.
Fra 2008 til 2011 har jeg været medlem af styrelsen i Selvstæn-
dige Psykologers Sektion, de sidste tre år som formand. Jeg har 
været medlem af Liberalt Forhandlingsudvalg i 3,5 år og har som 
medlem af forhandlingsdelegationen deltaget ved den seneste for-
handling af Praksisoverenskomsten. Tillige har jeg været medlem af 
Arbejdsmiljøudvalget, været med i flere arbejdsgrupper i Psykolog-
foreningen og siddet i eksterne arbejdsgrupper og udvalg.
Dansk Psykolog Forening er en fagforening, hvis primære 
formål er at varetage alle medlemmernes interesser, men det er 
også en fagpolitisk forening, der skal styrke psykologernes positi-
on og påvirke den samfundsmæssige udvikling. Følgende opgaver 
ser jeg som væsentlige for at sikre medlemmerne og udvikle for-
eningen de kommende år:
- Som fagforening skal vi sikre de bedst mulige løn-, honorar- 
og arbejdsvilkår for alle vores medlemmer samt videreudvikle og 
udvide psykologernes arbejdsområder. Opgaven er ikke blevet 
mindre de seneste år med finanskrisen, der har ramt vores fag på 
flere områder, hvilket især kommer til udtryk ved arbejdsløshe-
den blandt de nyuddannede.
- Hvis det fortsat skal være attraktivt for danske psykologer at 
være organiseret i Dansk Psykolog Forening, skal vi prioritere 
arbejdet med foreningens struktur og demokrati. Vi har brug for 
mere åbenhed og gennemsigtighed i foreningens ydelser, organi-
sering og i det politiske arbejde. Det skal være klart, hvordan be-
slutningerne træffes, og på hvilken måde man som medlem kan 
påvirke beslutningsprocesserne.
- Vi skal have en stærkere fagpolitisk profil og i langt højere 
grad sætte den politiske dagsorden. Vi skal sammen med andre 
faggrupper og interesseorganisationer sikre, at psykologfaglige 
argumenter får indflydelse på de realpolitiske beslutningsproces-
ser gennem aktivt lobbyarbejde og relevant mediedækning.
- Vi skal fortsat sikre psykologers efter- og videreuddannelses-
muligheder og have fokus på arbejdsmiljøet for vores medlemmer, 
ansatte såvel som selvstændige.
- Vi skal sikre vores medlemmer ordentlige arbejdsbetingelser, 
der forebygger stress og sikrer kvaliteten i psykologarbejdet.
Jeg vil gerne være med til at løfte nogle af de opgaver, der kan 
gøre os til en mere nærværende og relevant faktor i medlemmer-
nes professionelle liv. 
Vibeke 
Lunding-Gregersen
Kandidat til bestyrelsen
Rie Rasmussen
Kandidat til bestyrelsen
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Jeg er 50 år, cand.psych., autoriseret og specialist i psykoterapi. 
Selvstændig psykolog siden 1995 i København.
Jeg blev i 2010 valgt til bestyrelsen. I denne periode har jeg 
været aktiv som formand for Kursusudvalget, været i Bedømmel-
sesudvalget og som repræsentant i det Liberale Forhandlingsud-
valg, hvor jeg har været med til overenskomstforhandlingerne for 
praksisoverenskomsten.
Jeg synes, at vores hovedopgaver i de kommende år er:
Hvilken forening skal vi være i 2025? Bestyrelsen har i inde-
værende periode sat fokus på, hvordan vi kan ruste os til fremti-
dens behov og krav, både internt og eksternt. Centrale spørgsmål 
er: Hvilken struktur vi skal have? Hvilke medlemsydelser? Hvor-
dan dialog og kontakt med medlemmerne. Hvordan skal vi for-
holde os til de nye uddannelser med en stor andel psykologi i? 
Hvilke partnerskaber skal vi udvikle?
Det bliver en udfordring at sikre psykologers arbejdsvilkår og 
indtjening i alle professionsområder. Det er nødvendigt med en 
særlig indsats mod den aktuelt stigende arbejdsløshed, især for 
nyuddannede. Vi skal skabe nye job og sætte fokus på nye jobom-
råder. Analyserne siger, at vi skal sætte fokus på det private ar-
bejdsmarked og støtte psykologer i at blive ledere – på alle niveau-
er.
Det liberale område er et professionsområde i stor vækst, med 
ændrede og skærpede konkurrencevilkår. Der er ingen nemme 
løsninger. Jeg mener, vi både skal arbejde på mere lige konkurren-
cevilkår med det langsigtede mål: ydernummer til alle kvalificere-
de. Her og nu må vi sætte ind på at få gode aftaler andre steder, fx 
netværkene og forsikringsselskaberne.
Vi skal have efter- og videreuddannelse i fokus, og Psykolog-
foreningen skal have en central faglig rolle, både i vores bestræbel-
ser på at etablere flere specialpsykologuddannelser og internt i 
forhold til vores kursusorganisation. Vi skal fortsat professionali-
sere kursusområdet, så vi kan videreuddanne psykologer, også når 
specialistuddannelserne bliver til specialpsykologuddannelser.
Ord som effektmåling, kvalitetsstandarder og evidens er oppe 
i tiden. Det er en legitim interesse – at være dybt interesseret i: 
Virker behandlingen? Hvilken videnskabelighed ligger til grund 
for …? Psykologforeningen skal være på forkant med denne ud-
vikling, så det kan blive på vores fags præmisser og ikke udeluk-
kende det naturvidenskabelige videnskabsideal, der sætter dags-
ordenen.
Jeg genopstiller, da jeg gerne vil være med til at løfte disse 
opgaver. 
Jeg er 40 år og har arbejdet klinisk i en årrække i både offentligt 
og privat regi, og de sidste fire år med ledelsesudvikling og ud-
vikling af virtuelle team. Jeg genopstiller til bestyrelsen, da jeg 
gerne vil skabe udvikling i nogle af de udfordringer Psykologfor-
eningen stå over for.
Foreningen er for alle psykologer, og i vores selvforståelse er 
vi mere mangfoldige end at forstå os selv som offentligt ansatte 
og klinikere, men også erhvervs- eller arbejdspsykologer, forske-
re og psykologer, der arbejder med andre sider af menneskelivet 
såsom samarbejde og organisationer. Det skal vores tilbud også 
gerne afspejle i kurser og rådgivning, og det skal også gerne 
afspejles i den måde, vi beskriver os i vores blad.
Jeg ser en tid foran os, som kan skabe trang til at splitte os 
op, da mange ikke oplever sig som en del af Psykologforeningens 
aktiviteter og derfor hellere vil gå andre steder hen. Det gør 
foreningen svagere som organisation, da den ikke vil stå stærkt i 
fremtiden som forhandlingspartner og som sparringspartner for 
dem, den ikke kan forhandle for.
Arbejdsløsheden er også kommet tilbage, og det er en opga-
ve, foreningen skal løfte, og der er der også bruge for en stærk 
fagforening, der kan skabe projekter og skubbe hjulene i gang, så 
psykologerne kan få arbejde.
En forening, der kan forstå og understøtte mange typer psy-
kologfaglighed, vil stå stærkere i at skabe vækst for psykologer-
ne. Sådan en fagforening vil kunne se muligheder for nyuddan-
nede eller studerende og for de mere garvede, som en mere snæ-
ver selvopfattelse ikke skaber grobund for. Jeg vil gerne repræ-
sentere psykologer, som indtager mange forskellige stillinger og 
arbejder med alle menneskelivets sider.
Foreningen kan tage fat med fx kurser til den selvstændige 
om de ting, som ikke bliver lært på universitetet, såsom ledelse 
og bogholderi for selvstændige. Det kunne være rådgivning i 
forbindelse med skift i karriere eller ved arbejdsløshed. Eller 
mentorordninger, som måske kunne bliver stærkere i samarbej-
de med andre foreninger. Samtidig kunne det være forsknings- 
eller projektlederkurser for selvstændige.
Vi skal opruste i vores samarbejde og relationer til det omgi-
vende samfund. Det gør vi ved at skabe grobund for flere psyko-
loger som ledere og ved at se psykologer som en alsidig flok og 
arbejde for psykologer i mange forskellige stillinger. Jeg ser det 
også som at kigge på udviklingen af samarbejdet med vores 
nuværende og nye partnere og prøve at udvikle nye samarbejds-
muligheder. 
Henriette 
Palner Stick
Kandidat til bestyrelsen
Merete Strømming
Kandidat til bestyrelsen
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I den psykologiske profession konfronteres vi hele tiden med 
svære etiske problemer og dilemmaer. Etisk refleksion handler 
om at synliggøre de værdier, vi som psykologer står for, og om at 
være i dialog med hinanden om, hvorvidt vores praksis lever op 
til de værdier, vi mener er de væsentligste for vores profession og 
samfund. Sammen må vi sikre, at udøvelsen af vores profession 
bliver bedst muligt. De etiske principper er guidelines, der kan 
styrke vores etiske bevidsthed og hjælpe os med at træffe kom-
petente og velovervejede etiske beslutninger.
I mødet med den anden er der en integreret sammenhæng 
mellem psykologi og etik, idet etik grundlæggende handler om 
relationer og de værdier, der ligger til grund for den måde, vi er 
sammen på.
Vi stilles som psykologer konstant over for udfordrende 
opgaver. Kravet til kvaliteten i vores arbejde er stigende. Der 
bliver udviklet nye metoder, udgivet vejledninger og manualer 
for vores praksis. Udfordringen er at reflektere over anvendelig-
heden og hensigten med disse. Ideerne om den rigtige interven-
tion og foranstaltning skal her sammenholdes med overvejelser 
om kontrol, magt, kompetence, respekt, ansvar og medmenne-
skelighed.
Ofte er vi i situationer, hvor der findes flere relevante valg-
muligheder, og hvor den endelige beslutning kan have afgørende 
indflydelse og få alvorlige følger for de berørte. Den etiske 
reflek sion bliver her en afgørende og vigtig del af arbejdet.
En af Etiknævnets opgaver er at sætte etiske dilemmaer på 
dagsordenen og bidrage til at skærpe den etiske refleksion. Næv-
net har de sidst to år arbejdet med de etiske dilemmaer, der kan 
opstå, når psykologer medvirker i medier. Som formand vil jeg 
arbejde på, at vi i nævnet også udvikler andre former for redska-
ber til hjælp og til dialog med foreningens medlemmer, så vi kan 
få dialogen om etiske dilemmaer bredt ud til alle foreningens 
medlemmer.
Det er min holdning, at alle psykologer bør være underlagt 
de etiske principper og være underlagt foreningens muligheder 
for klagesagsbehandling. Nævnet er i samarbejde med bestyrel-
sen og Lovgivningsudvalget i fuld gang med at få afklaret relati-
on og kompetence i forhold til Psykolognævnet og Patientklage-
nævnet, og det vil være et arbejdsområde, som jeg forsat ønsker 
at prioritere.
Nævnet har et godt og inspirerende samarbejde med etik-
nævnene i de nordiske lande og EU. Jeg ønsker som formand 
fortsat at styrke det fælles nordiske/europæiske samarbejde. Det 
er vigtigt, at vi på nordisk/europæisk plan holder os orienteret, 
bidrager og er i dialog om, hvordan andre lande forholder sig til 
og arbejder med etik og etiske spørgsmål.
Etik er den psykologiske professions hjerteblod. Jeg ønsker at 
bidrage til at sætte etisk refleksion og dialog på dagsordenen. 
Derfor genopstiller jeg som kandidat til formandsposten for 
Etiknævnet.
Jeg har været medlem af Etiknævnet i ti år, heraf som næst-
formand i fire år og de sidste to år formand. Jeg sidder desuden 
på 12. år i Etiknævnet i European Association for Body Psycho-
therapy.
Jeg er uddannet cand.psych., autoriseret, specialist og super-
visor i børnepsykologi og psykoterapi. Jeg har primært arbejdet 
inden for børne- og ungeområdet, de sidste 14 år som leder i 
forskellige organisationer og afdelinger inden for socialområdet. 
Siden 2007 har jeg arbejdet som leder af Psykologisk Pædago-
gisk Center i Guldborgsund Kommune. Mine primære arbejds-
områder ud over ledelse ligger på indsatsen over for børn, unge 
og familier i udsatte positioner, især i form af direkte klientkon-
takt, supervision og konsultation. Desuden har jeg de sidste 15 
år været udpeget som psykologisk børnesagkyndig til Børne- og 
Ungeudvalgene i flere kommuner. 
Lisbeth 
Sten Jensen
Kandidat til Etiknævnet, 
formandsposten
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Jeg er 44 år gammel og dimitterede som cand.psych. i 1996. Jeg 
har siddet i Etiknævnet i de sidste seks år som suppleant og op-
stiller nu til en periode som ordinært medlem af nævnet.
Som psykolog har jeg bred erfaring inden for vores fag. Jeg 
har gennem de sidste 15 år været ansat i psykiatrien, på Købe-
havns Universitet, i Kræftens Bekæmpelse, i en HR-afdeling, på 
et hospice m.m. og er nu privatpraktiserende psykolog med 
ydernummer i Nykøbing Falster. Jeg har derudover været tillids-
repræsentant og arbejdsmiljørepræsentant og kender således 
vores fag inden for mange vinkler og positioner.
I Etiknævnet har vi gennem det seneste år blandt andet haft 
fokus på børns deltagelse i diverse programmer i tv her under 
udsendelser, hvor børn vises i sår bare positioner som fx i forbin-
delse med forældres konfliktfyldte skilsmisser, an bringelser på 
diverse institutioner, eller programmer med fokus på voksne, 
hvor børnene kan få en afledt sårbar position. Dette med hen-
blik på at udarbejde en vejledning til psykologer, der overvejer at 
deltage i sådanne udsendelser, så man som psykolog kan være på 
forkant med nogle af de mange etiske overvejelser, man må gøre 
sig i sådanne sammenhænge.
Mit ønske om at fortsætte mit arbejde i Etiknævnet skyldes 
blandt andet, at jeg gerne vil gøre en yderligere indsats for at 
synliggøre de mange forskellige etiske problemstillinger og di-
lemmaer, vi som psykologer møder i vores hverdag – dilemmaer, 
der sjældent lægger op til, at der findes endegyldige sandheder, 
men som inviterer til refleksioner på såvel individ-, som gruppe- 
og organisationsplan. 
Psykologer er en faggruppe, der generelt er tillid og positive for-
ventninger til. En tillid, jeg møder dagligt hos klienter i min prak-
sis som en forudsætning for mit arbejde. En tillid, man også ser i 
medierne. Fx en nyhedsoplæser, der fortæller om et forfærdeligt 
uheld og beroligende afslutter indslaget med: ”De implicerede har 
fået tilbudt psykologhjælp”. Uheldet har ramt, men et ansvarligt 
menneske har taget over – psykologen.
I min erfaring er psykologer meget forskellige, måske noget, 
der særligt er tydeligt i disse generalforsamlingstider. Men noget 
binder os sammen på tværs af metoder, holdninger og individua-
lisme, som fundamentet for den tillid, vi bliver mødt med: vores 
fagetik, dvs. det værdisæt, der realiseres igennem vores professio-
nelle praksis, vores daglige handlinger, som psykologer.
Jeg er meget optaget af vores fagetiske principper, som en 
stifinder i en hverdag fyldt med dilemmaer og valg. Valg, hvor vi 
som profession er gensidigt afhængige af hinanden med henblik 
på at vedligeholde den tillid, som de psykologer, der har praktise-
ret før os, har grundlagt. Den etiske refleksion er vores arvesølv, 
som skal vedligeholdes og udvikles til de kommende generationer 
af psykologer. Etiknævnet har således en vigtig rolle i at anskuelig-
gøre, hvordan den etiske refleksion kan anvendes som et værktøj i 
dagligdagen.
I det seneste års nævnsarbejde har jeg været særligt optaget af 
konkretiseringen af den etiske refleksion i forhold til psykologer i 
medierne. Et arbejde, der vil blive udmøntet i et skrift vedrørende 
etiske refleksioner for psykologer, der optræder i eller er en del af 
medierne. Disse opgaver og dette arbejde vil jeg gerne være med 
til at løfte de kommende fire år som medlem af Etiknævnet.
Jeg er cand.psych. fra Københavns Universitet, 1994, autoriseret 
og har en række postgraduatuddannelser inden for terapi/konsulta-
tion og en lederuddannelse, Master of Public Administration fra 
CBS. Jeg er selvstændig psykolog med praksis i København, hvor 
jeg arbejder med terapi og supervision. Jeg har tidligere været ansat 
i Kræftens Bekæmpelse, som rådgiver og leder, centerleder og spe-
cialkonsulent i Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning, 
projektleder i Københavns Kommune Socialforvaltning/Børne- og 
Ungdomsforvaltning og endelig, som psykolog i Studenterrådgiv-
ningen, inden jeg blev privatpraktiserende på fuld tid.
Jeg har varetaget en række tillidshverv i Dansk Psykolog For-
ening dels som formand for Ledersektionen, medlem af Formand-
skollegiet, Løn- og Stillingsstrukturudvalget, to udgaver af Struk-
turarbejdsgruppen, dels som medlem af Etiknævnet gennem de 
seneste fire år. 
Henning Damkjær
Kandidat til Etiknævnet
Annitta 
Nordkvist Permin
Kandidat til Etiknævnet
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Jeg stiller op som kritisk revisor i Dansk Psykolog Forening i en 
interesse for medlemmernes fremtidige økonomiske handlemu-
ligheder.
At være kritisk revisor skal være en hjælp for en bestyrelse, 
der får store udfordringer fremover ved prioriteringerne og et 
strammere budget end hidtil grundet krisen.
Jeg har været suppleant som kritisk revisor i to år. 
Jeg opstiller gerne til en ny periode som kritisk revisor i Dansk 
Psykolog Forening.
Min baggrund er, at jeg har været i forskellige psykologstil-
linger i omkring 25 år, herunder lederstillinger både med perso-
nale- og økonomiansvar, og finder det generelt vigtigt, at økono-
mistyringen i foreningen fungerer godt, gennemskueligt og i 
overensstemmelse med de satte mål.
I øvrigt deltager jeg i Ledersektionen i foreningen. 
Cand.psych. 1981, supervisor i neuropsykologi, har arbejdet på 
det sociale område, psykiatri, undervisning, som leder i offentlig 
regi og som direktør af et hjerneskadecenter i det private med 
ansvar for det faglige, store fondsbevillinger og al regnskab.
Jeg har været aktiv i foreningen siden 1970’erne, har blandt 
andet siddet i bestyrelsen, været formand for uddannelsesudval-
get, da vi lavede videreuddannelserne, og var en af foreningens 
forhandlere, da vi fik indført sygesikringsaftalen.
Siden 2004 har jeg været kritisk revisor, et vigtigt hverv, ikke 
kun i opgangs-, men også i svære tider. Som kritisk revisor ser 
jeg det som min opgave at holde øje med, at bestyrelse og sekre-
tariat forvalter foreningens midler i overensstemmelse med 
medlemmernes beslutninger, som udtrykt i budget og hand-
lingsprogram. Som kritisk revisor har jeg et medansvar for for-
eningens situation, jf. GF i 2000’erne accepterede, at bestyrelsen 
brugte af og dermed nedsatte foreningens egenkapital til et min-
dre, men stadig forsvarligt niveau. Nu mener jeg, at grænsen er 
overskredet. Foreningens virke må tilpasses et realistisk skøn 
over forventede indtægter.
Jeg finder det aktuelt forsvarligt, at Dansk Psykolog Forening 
bruger noget af Bistandsfondens afkast til konflikt- og overens-
komstudgifter, men ønsker på sigt, at Bistandsfondens formue-
forøgelse ikke mindskes.
Jeg ser det også som min opgave at holde øje med udviklin-
gen i sekretariatet. Vi skal have en dygtig stab til de daglige op-
gaver, men en stor fast stab binder mange af foreningens penge, 
så der kun er få frie midler til medlemmernes ønsker om nye 
indsatsområder. Ud fra kendskab til foreningens arbejdsområder 
har jeg derfor ofte foreslået, at man også arbejder projektoriente-
ret og søger fondsmidler til nye initiativer/enkelt sager.
Både i op- og nedgangstider føler jeg ansvar for Dansk Psy-
kolog Forening, for medlemmernes beslutninger på generalfor-
samlingen i særdeleshed, mener at kunne varetage hvervet som 
kritisk revisor og ønsker derfor at fortsætte to år.
Jeg håber, at mange vil spørge til ovenstående på www.dp.dk 
og på generalforsamlingen. 
Mugge Pinner
Kandidat som kritisk revisor
Per Markussen
Kandidat som kritisk revisor
Werner Regli
Kandidat som kritisk revisor
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NYHEDER FRA 
HANS REITZELS FORLAg
Henriette LiebLein Misser
BEHANDLINgSpæDAgOgIk
En udviklingsorienteret indsats i anbringelsen af børn og unge
Det er muligt at gøre de professionelle behandlingsindsatser for behandlings-
krævende børn og unge endnu bedre. Denne bog retter et konkret fokus på, 
hvilke forhold der kan bidrage til at optimere og målrette disse børn og unges 
muligheder for at profitere af de eksisterende behandlingstilbud, så der kan 
skabes konsistens, kontinuitet og udvikling i deres liv. 
bogen henvender sig primært til pædagoger, plejefamilier og familiepleje-
konsulenter samt psykologer og andre ansatte i dag- og døgnbehandlingsregi.
250 sider, 300 kr.
 
 
rikke bøye og Morten kjøLbye (reD.)
BORDERLINE
psykoedukation, forståelse og behandling
De seneste 20 års stigende interesse for borderline personlighedsforstyrrelser 
har gjort det muligt at udvikle mere specifikke og fokuserede modeller til 
forståelse og behandling. Denne bog formidler opdateret viden om borderline 
personlighedsforstyrrelsen, herunder de mulige baggrundsfaktorer, de psyko-
logiske problemer og vanskeligheder, som forstyrrelsen indebærer, målene 
for behandling samt hvordan disse søges opnået i individuel psykoterapi og 
gruppebehandling. til både patienter, pårørende og behandlere.
240 sider, 280 kr.
hansreitzel.dk
janne østergaarD HageLquist
MENTALISERINg I MøDET MED uDSATTE BøRN
Mentalisering i mødet med udsatte børn fremstiller på en lettilgængelig 
måde, hvordan barnet gennem sin udvikling, i samspil med dets 
forældre, lærer at mentalisere. Forfatteren viser, hvordan man kan møde 
omsorgs svigtede og traumatiserede børn og unge, og hvordan man 
kan anvende den nyeste viden om mentalisering og traumer
 i behandlingen af disse børn. en lang række bevægende 
casehistorier leder læseren igennem det teoretiske stof.
236 sider, 268 kr. Se video med 
Janne Østegaard 
Hagelquist på 
hansreitzel.dk
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Hvordan vurderer vi småbørnstraumer?
Repræsentanter fra en række faggrupper har for nylig været samlet i Odense til international 
konference om småbørnstraumer. Vidensmæssigt ligger landvindingerne foran os.
Hvordan vurderer vi småbørnstraumer?
 D er er meget begrænset viden om, i hvilken grad små børn påvirkes af traumatiske og stressfulde oplevelser. En me-get udbredt teori har været, at helt små børn ikke påvir-
kes af stressfulde og traumatiske oplevelser i samme grad som æl-
dre børn og voksne, fordi de er for små til at sætte ord på dem. 
Nyere forskning viser dog, at selv helt små børn påvirkes af trau-
matiske oplevelser og smertestimulering i langt højere grad, end 
man tidligere har været klar over.
Vurdering og identificering af småbørnstraumer er et helt nyt 
fokusområde, også i international sammenhæng. Videnscenter for 
Psykotraumatologi på Syddansk Universitet, Odense, ønsker at 
tage del i denne nye strømning af viden og anbefalinger og havde 
derfor midt i januar 2012 indbudt til en stor, international konfe-
rence om småbørnstraumer. Med hele 170 deltagere fik vi en ty-
delig indikation af, at mange fagpersoner søger redskaber og vi-
den på dette område. De psykologer, læger, sygeplejersker, pæda-
goger, sagsbehandlere osv., der kommer i kontakt med små børn, 
har brug for at have konkret viden og standardiserede redskaber, 
som de kan bruge til vurdering af barnets tilstand og hjælpebehov.
Her ønsker vi kort at dele den viden, der blev præsenteret på 
konferencen for om muligt at øge den faglige bevidsthed om et 
område, der har fået al for lidt opmærksomhed hidtil. Specielt når 
man tager højde for den potentielt kroniske skade, traumatisering 
kan forårsage – også hos helt små børn. 
Temaer fra konferencen
En neurobiologisk tilgang til potentielt traumatiserende 
oplevelser hos små børn
Dr. Stacy Drury fra Tulane University er læge og specialiseret 
i psykologisk vurdering og behandling af mindre børn på et kræf-
tafsnit. Med en neurobiologisk tilgang beskrev hun, hvordan tid-
lig traumatisering har indflydelse på hjernens udvikling. Hun de-
monstrerede, hvordan hjernens domæner udvikles på forskellige 
udviklingsstadier, og hvordan små børn vil påvirkes forskelligt af 
en potentielt traumatiserende begivenhed, alt efter hvilket udvik-
lingsstadium de er på.
Forskning viser at 30 % af alle børn har oplevet en højrisiko-
begivenhed, inden de er fyldt 5 år. Jo flere højrisiko-oplevel ser et 
barn udsættes for, desto større risiko for negative psykologiske føl-
ger. Stacy Drury understregede specielt vigtigheden af en egnet 
primær omsorgsperson som potentiel beskyttende faktor i denne 
forbindelse. Hun understregede desuden ”timingens” betydning 
– jo tidligere intervention, desto bedre effekt. Stacy Drury anven-
der i sin daglige praksis en kognitiv adfærds-teoretisk tilgang i sin 
vurdering og behandling af børn helt ned til 2-årsalderen.
Smerteoplevelser hos spædbørn kan forårsage celledød  
og neurale skader 
Professor Anand fra universitetet i Tennessee er en meget an-
erkendt forsker på smerteperceptions-området. Han har i sit ar-
bejde beskæftiget sig med fostres, for tidligt fødte børns og nyfød-
te børns smerteperception.
Anands forskning viser, at smerteoplevelser hos fostre og spæd-
børn kan resultere i en uhensigtsmæssig neurologisk udvikling. 
Smertefulde eller stressende oplevelser er normale for nyfødte 
spædbørn (blodprøver, sugninger, drop, infektion osv.). Men gen-
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tagne smerteoplevelser kan medvirke til celledød i kortikale om-
råder og hippocampus, hvilket på sigt kan medføre ændringer i 
smerteperception, indlæring og opmærksomhedsfunktioner hos 
små børn. Yderligere kan gentagen smerte betyde en øget sårbar-
hed over for stress, angst og på sigt andre psykologiske lidelser.
Ved at anvende kærlig omsorg og smertestillende medicin frem 
for smertefulde medicinske procedurer eller som supplement til 
smertefulde medicinske procedurer kan smerten reduceres eller 
helt forebygges.
Anand anbefaler på basis af dette at anvende så få smertefulde 
eller stressende medicinske procedurer som muligt, og at vi som 
fagfolk er åbne over for alternative metoder som fx analgetika, om-
sorgsfokuserede interventioner og adfærdsmæssige interventioner.
der hos yngre børn (Green, Stanley, Smith og Goldwyn, 2000).
80 % af børn med en ”disorganiseret” tilknytning er i højrisi-
kogruppen for at udvikle senere psykiske lidelser eller misbrugsli-
delser, hvorfor det er vigtigt at identificere disse børn (van IJzendoorn 
et al. 1999).
MCAST er inspireret af “The MacArthur Story Stem Battery”, 
og begge metoder fortolker børns narrativer med udgangspunkt i 
en dukkehusopstilling. Narrativerne anvendes til at forstå børne-
nes emotionelle tilknytning til primære omsorgspersoner. Jonathan 
Green foreslår som supplement til MCAST forældre-psykoeduka-
tion, blandt andet med udgangspunkt i optagelser af børnenes nar-
rativer.
Hvad så nu?
På konferencen fik deltagerne gennem meget forskelligt materiale 
og mange forskellige tilgange gentaget et overordnet tema: små 
børn er ekstremt sårbare over for traume-/smerteople velser, og 
disse oplevelser kan potentielt ændre deres neurale, emotionelle 
og perceptionelle systemer i en sådan grad, at det på længere sigt 
fører til psykisk lidelse.
Redskaber og metoder er ved at blive udviklet, men opmærk-
somheden på dette område er stadig begrænset. Det virker bestemt 
ikke hensigtsmæssigt, når vi ved, at jo tidligere intervention, des-
to større effekt.
Fra flere af oplæggene ved vi, at stærkt stressende oplevelser 
hos små børn kan føre til opmærksomheds- og adfærdsproble mer 
– måske kunne man forestille sig, at vi kunne forebygge nogle af 
de mange ADHD- og ADD-diagnoser, vi ser i dag?
Med udgangspunkt i den viden og de redskaber, der blev præ-
senteret, har Videnscentret nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, 
der vil arbejde fokuseret med at samle erfaringer og relevant forsk-
ning inden for småbørns-traume området over de næste måneder. 
Vi vil udforme retningslinjer og anbefalinger til nye fokusområ-
der. Disse vil blive sendt til blandt andet Sundhedsstyrelsen i et 
håb om at skabe opmærksomhed om et område, der helt tydeligt 
kunne være både rigtigt og klogt at fokusere på. Menneskeligt så-
vel som økonomisk. 
Sidsel Karsberg, cand.psych.
Videnskabelig assistent, Videnscenter for Psykotraumatologi
D er er meget begrænset viden om, i hvilken 
grad små børn påvirkes af traumatiske og 
stressfulde oplevelser.
Hvordan vurderer vi de negative psykologiske følger af ho-
spitalsindlæggelser hos små børn?
Janet Rennick, som er ledende projektsygeplejerske på Montreal 
Children’s Hospital i Canada, beskrev på konferencen sit arbejde 
med at udvikle nye rapporteringsmål til børn, der har været ind-
lagt på børne-intensivafdelingen. Spørgeskemaer til ældre børn 
(8-12 år), og billedskalaer til yngre børn (5-9 år).
Omkring hver fjerde af de børn, der har været indlagt på in-
tensivafdelingen, udviser negative psykologiske følger på baggrund 
af denne indlæggelse (Rennick og Raschotte, 2009). Disse børn er 
i risikogruppen for at udvikle PTSD.
Janet Rennick anførte det vigtige i at identificere disse børn, 
så de negative psykologiske symptomer kan behandles. Som hun 
forklarede, er det essentielt at anvende udviklingssvarende mål, da 
vi ellers ikke fanger det, vi gerne vil fange, og også fordi vi poten-
tielt kommer til at virke nedladende eller uforstående over for bar-
nets oplevelse af den traumatiserende begivenhed. Yngre børn er 
sværere at vurdere, da de har begrænsede verbale og kognitive ev-
ner.
Hendes konklusion lød, at billedskalaen ikke kan anvendes til 
børn, der er yngre end 5 år. Hun foreslår, at man anvender en for-
ældrerapporteringsbog som supplement til personalets observa-
tioner.
Et tilknytningsbaseret vurderingsredskab
Professor Jonathan Green fra universitetet i Manchester præ-
senterede Manchester Child Attachment Story Task, MCAST, som 
han selv har været med til at udvikle. Der er tale om et nyere vali-
deret redskab til at vurdere og beskrive tilknytningsvanskelighe-
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› KLUMME
 S kilsmisseforældre, der er uvenner, er noget af det værste, børn kan tænke sig. Men skænderier blandt de voks-
ne er benhård hverdag for 17 pct. af de 
børn, hvis forældre er skilt. Det viste en 
undersøgelse, vi lavede i Børnerådet for 
lidt over et års siden blandt 1.324 børn i  
5. klasser fordelt over hele landet.
”Hvis mine forældre har talt sammen 
og de så har skændtes, så går det ud over 
mig.” Sådan lød en typisk beretning fra et 
barn, hvis forældre er skilt – og er uven-
ner.
Samtidig fortalte over 10 pct. af skils-
missebørnene, at de hverken kunne tale 
med deres mor eller far under selve skils-
missen om, hvordan de havde det. I et 
efterfølgende fokusgruppeinterview fik vi 
Marias og Lauras bud på, hvorfor børn 
måske ikke bliver hørt nok:
Maria: Måske tror de voksne, at de 
ved, at der er noget, der er bedre for bør-
nene, og så er det slet ikke.
Laura: Måske voksne, som ikke selv 
har prøvet at blive skilt. Som ikke helt 
forstår det.
Vi spurgte børnene om deres tanker 
om skilsmisser, fordi den heftigt omstrid-
te forældreansvarslov stod foran at skulle 
evalueres. I Børnerådet ville vi gerne have, 
at evalueringen inddrog skilsmissebørns 
egne bud på, hvad en skilsmisse betyder 
for børn. Vi syntes, at det ville være for-
Noget af det værste for børn
kert, hvis man kun hørte på, hvad de 
voksne – forældrene og de professionelle 
– mente om sagerne.
Bedst for det enkelte barn
Evalueringen blev færdig i november 
2011, og nu hvor den er blevet læst og 
analyseret, er socialminister Karen 
Hækkerup for et par uger siden blevet 
enig med alle partier i Folketinget om at 
lytte til børnene og gøre klar til nogle 
stærkt tiltrængte justeringer af loven. Det 
er godt nyt for en stor gruppe skilsmisse-
børn.
For samlet set vil politikerne nu have 
endnu mere fokus på, hvad der er bedst 
for det det enkelte barn – og især dem i 
de mest konfliktfyldte sager. Det var så-
dan set også tanken bag den oprindelige 
lov fra 2007. Men netop i de sager, hvor 
forældrene ligger i åben og højrøstet krig 
med hinanden, skal myndighederne nu 
være endnu klarere på, om det overhove-
det kan lade sig gøre at få et samarbejde 
om barnet i stand. Det kommer til at 
betyde, at den fælles forældremyndighed 
bliver lidt lettere at ophæve, fx hvis det er 
helt udsigtsløst at få samarbejdet til at 
fungere i praksis mellem de voksne.
Der er også lagt op til, at alle børne-
samtaler skal gennemføres af en børne-
sagkyndig, og at der i højre grad laves 
forældreevneundersøgelser. Det er meget 
svært at være utilfreds med som formand 
for Børnerådet, at vi får mere af den tunge 
faglighed tidligt ind i sagerne. 
Et tredje punkt gælder de evigt verse-
rende sager. Der bliver nu taget initiativer 
til at stoppe de endeløse genoptagelser, 
sådan at man ikke kan rejse en sag på ny, 
med mindre der er sket væsentlige foran-
dringer siden sidste afgørelse.
Alt i alt er der håb om, at myndighe-
dernes håndtering af skilsmissebørnenes 
vanskelige forhold kan blive væsentligt 
forbedret. Der er selvfølgelig lige det sæd-
vanlige spørgsmål om ressourcer; der skal 
følge penge med dér, hvor det er nødven-
digt, så de gode intentioner kan realiseres 
– ellers kan det jo være lige meget. Om 
det kommer til at ske, vil vi i Børnerådet 
holde godt øje med. 
Lisbeth Zornig Andersen, cand.polit.
formand for Børnerådet
KlUmmeN (lat. columna)
Psykolog Nyts klummetekster skrives på skift af seks personer, som har fået frie hænder til at ytre sig om tendenser i 
det moderne liv og samfund. Skribenterne repræsenterer vidt forskellige fagområder – og opgaven lyder ikke på at 
skrive om psykologi. 
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 F ra at blive trukket rundet i evidens-manegen, som Benny Lihme formulerede det i Social Kritik 2005, til ”Glæden ved evidens”, som en artikel hed i Psykolog Nyt kort før jul 2011. 
Det er en udvikling, der er til at tage at føle på.
Som psykologer skal vi anvende opdateret viden om, hvilke 
behandlingsmetoder der virker på konkrete problemstillinger, og 
gå foran i at sikre de bedste behandlingstilbud til børn og familier. 
Dette ud fra en viden om, at én metode ikke virker effektivt på alt. 
At vi anerkender, at vi skal bruge den forskning, der ligger både 
nationalt og internationalt, om hvad der virker på hvad – eller sagt 
på en anden måde: Hvad viser forskningen, der er evidens for i be-
handlingen i forhold til differentierede målgrupper? Vi skal være 
ydmyge og lade problemet og den viden, vi har om det, og de ana-
lyser, vi laver, blive styrende for valg af metoder, så vi når de øn-
skede resultater af indsatsen.
Netop den slags overvejelser og temaer har givet anledning til 
nogle betragtninger om fremtidige sociale dagbehandlingsindsat-
ser i mange kommuner.
Her vil vi med et konkret eksempel beskrive, hvordan Aarhus 
Kommunes Børnecenter sætter fokus på ikke alene at implemen-
tere programbaserede indsatser, der har vist dokumenteret effekt, 
men også at trække elementer fra disse indsatser ind i de generel-
le forebyggende og behandlende dagindsatser i Socialforvaltningen.
Socialt arbejde i 
RefORmTIdeR
med barnets Reform skal resultaterne af det sociale behand-
lingsarbejde med udsatte børn og familier kunne dokumenteres. 
Det er et spørgsmål om mere end evidens eller ikke-evidens.
› RESULTATMÅL
Barnets Reform
I de seneste ti år er der kommet mere og mere opmærksomhed 
om barnets tarv i både lovgivning og kommunal praksis, og der er 
sket en klar vækst i forventningerne til udbyttet af den sociale ind-
sats over for udsatte børn og deres familier.
Med andre ord: foranstaltningen skal matche barnets proble-
mer. Den, der iværksætter en foranstaltning, skal have en rimelig 
klar forventning om, at indsatsen vil medvirke til de resultater, der 
vil kunne afhjælpe de problemer, som oprindelig førte til, at for-
anstaltningen blev sat i værk.
Handleplansparagraffen stiller krav om, at handleplanen in-
deholder konkret mål i forhold til barnets trivsel og udvikling. 
Samtidig skal indsatsens forventede varighed angives.
Meningen med Barnets Reform er tydelig. Borgeren kan have 
forventning om, at den hjælp/behandling, der iværksættes, har en 
effekt – det vil sige opfylder formålet med foranstaltningen.
Folketingets og borgerens øgede forventning om tidlig indsats, 
målrettethed, tidsfokusering, effekt og progression i barnets udvik-
ling og trivsel, som følge af en social indsats, kommer således til ud-
tryk i øgede krav om evidens og bevisførelse for, at indsatsen virker.
Reformen omsat til praksis
Et eksempel på, hvordan lovgivningens intentioner for udsatte 
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børn og deres familier kan omsættes i praksis, er aktivitetsstrate-
gien i Aarhus Kommune fra 2010. Der er tale om en politisk ved-
taget ramme for serviceniveauer for de indsatser, der ydes over for 
socialt udsatte børn, unge og deres familier og foreskriver princip-
per for opgaveløsningen.
Principperne foreskriver blandt andet, at alle indsatser – sådan 
som Serviceloven bestemmer det – skal være mål- og tidsfokuse-
rede. Indsatserne skal tillige være økonomieffektive og have fokus 
på inklusion. Indsatserne skal være fleksible og individuelle, og 
skal – igen i overensstemmelse med Serviceloven – modsvare bar-
nets konkrete behov og sikre positiv udvikling.
Aktivitetsstrategien præciserer kravene til dagforanstaltnin-
gerne i Aarhus Kommunes Børnecenter. Da vi ønsker en mere 
forebyggende og målrettet indsats, har vi i Børnecentret omlagt 
dagbehandlingsindsatserne til udsatte børn og familier således, at 
der arbejdes med et øget fokus på tid, mål og dokumentation af 
resultater. Sideløbende implementeres evidensbaserede program-
mer som PMTO og DUÅ.
Det betyder, at der i de enkelte dagbehandlingsindsatser for 
det første er fokus på progression i indsatsens resultater. For det 
andet: at indsatserne er intensive og gives i kortere perioder. For 
det tredje: at indsatserne er effektive over for børn med særlige be-
hov. Det er ledelsens og administrationens opgave at styre efter 
disse krav, så politikernes og borgernes forventning om effekt og 
kvalitet – at det virker! – kan honoreres.
Implementering i praksis
Mål, målrettethed, tidlig indsats, kvalitet, tidsfokusering, tidsbe-
stemte indsatser er sat omkring en fleksibel og individuel indsats, 
der kan hjælpe udsatte børn med særlige behov, så de kan tage ak-
tiv del i alderssvarende aktiviteter og sammenhænge, som med-
virker til deres trivsel og udvikling.
Konkret blev rammen for denne omlægning sat som optakt til 
året 2011, da Barnets Reform trådte i kraft. Det skete dels på bag-
RefeReNceR
De to artikler, der henvises til i artiklens  
indledning, er:
benny Lihme: ”At blive trukket rundet i  
”evidens-manegen””, Social Kritik, 102, 2005
barbara Palmer et al. ”Glæden ved evidens”,  
Psykolog Nyt 21, 2011.
Sidstnævnte kan hentes fra www.dp.dk >  
Psykolog Nyt.
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grund af store økonomiske stramninger, dels som konsekvens af 
forskningen i programbaserede indsatser, hvor netop mål, tid, in-
tensitet og resultater er væsentlige.
Forventningen om, at sociale indsatser på børneområdet skal 
styrke barnets udvikling og trivsel, er central i både lovgivningen 
og i den måde, vi udmønter den på i Aarhus Kommunes 
Socialforvaltning.
Når man markant lægger indsatsen om, som det er sket i dagfor-
anstaltningerne i Aarhus Kommunes Børnecenter, vil der blandt fag-
folk altid opstå en debat om, hvorvidt det nu er den rigtige strategi.
Uanset debatten er det dog afgørende, at forældrenes engage-
ment i deres børns problemer styrkes, så de får energi til at arbej-
de med vanskelighederne. Det er familieterapeutens første og vig-
tigste opgave at sørge for, at forældrene får ejerskab til de mål og 
ønskede resultater, de selv og andre i barnets dagligdag har til den 
iværksatte indsats. Herigennem kan forældrene styrke deres egne 
muligheder for at arbejde med de vanskeligheder, deres barn viser 
tegn på. Uden dette ejerskab er der kun svag udsigt til et vellykket 
behandlingsforløb.
Det stiller særlige krav til terapeuters faglige og personlige 
kompetencer i forhold til at styrke familiernes engagement; at ska-
be tydelighed om, at samarbejdet er tidsbegrænset; at holde fokus 
på målene; at gennemføre hyppige sessioner; at holde øje med pro-
gression hen mod målene.
Empowerment er kernebegrebet i denne sammenhæng. 
Familieterapeutens fornemste opgave er derfor at mobilisere de 
positive kræfter og ressourcer i barnets omgivelser. Der skal altså 
ikke kun arbejdes med barnet og forældrene, men også med den 
udvidede familie og de systemer og netværk, barnet er en del af i 
dagligdagen.
kernen i en familiebehandlings eller terapeutisk indsats er en ren 
relationsorienteret praksis.
Det kan slet ikke diskuteres, at det fat skabe en relation mellem 
en klient og en terapeut, eller en terapeutisk alliance, er central, også 
når en terapeut arbejder ud fra en programbaseret indsats.
Men en relation mellem en klient og en terapeut må selvfølge-
lig aldrig blive målet i selv. Vi skal opnå resultater med det, vi gør, 
og ellers skal vi stoppe, så klienten får mulighed for en anden type 
hjælp. Det handler om at udvikle brugerens egne ressource- og 
mestringspotentialer og gøre det så hurtigt og effektivt som mu-
ligt. Det betyder ikke, at etik og engagement i medmennesket væg-
tes lavere, men at systematik og dokumentation skal supplere den 
terapeutiske indsats og proces.
Omlægningen af dagforanstaltningsområdet i Aarhus Kommunes 
Børnecenter er derfor ikke et spørgsmål om evidens eller ikke-evi-
dens. Ønsket er, at resultaterne af behandlingsindsatserne i 
Børnecentret kan ses på barnets udvikling og adfærd, positive fa-
milierelationer, deltagelse i fællesskaber i daginstitution og skole, 
sundhed, fritid og venskaber, egenomsorg og samspil med andre 
mennesker.
Vi skal råde over mange metodiske tilgange til de mange facet-
terede vanskeligheder, der kan ses hos udsatte børn og deres fami-
lier. Uanset den metodiske tilgang skylder vi udsatte børn og de-
res familier at arbejde målrettet, systematisk og tidsafgrænset for 
at opnå resultater med det, vi gør med dem.
Endelig er det afgørende, at terapeuten ser det som en grund-
læggende terapeutisk opgave at tage ansvar for at engagere foræl-
dre og andre betydningsfulde voksne i barnets liv i det målrettede 
behandlingsforløb.
Alt dette kræver en samlet plan for, hvordan vi udvikler både 
organisation og behandling i de kommende år.
Et robust vidensgrundlag
I Børnecentrets dagforanstaltninger i Aarhus Kommunes So-
cialforvaltning omfatter denne plan implementering af en re gulær 
strategi, som alle Børnecentrets dagindsatser – uden for domænet 
af de regulære evidensbaserede programmer som fx PMTO, DUÅ 
og MST – vil realisere gennem en række af de kernekomponenter, 
vi kender fra de regulære evidensbaserede programmer. Analyse, 
systematik, dokumentation og måling af resultater.
Udfordringen i dette årtis sociale arbejde er med andre ord at 
sikre et vidensgrundlag, der er tilstrækkelig robust til at kunne 
fungere som politisk legitimering af de menneskelige og økono-
miske ressourcer, der sættes ind, fra både det offentliges og de en-
kelte familiers side i bestræbelsen på at imødekomme omsorgs- og 
udviklingsbehov hos udsatte børn og unge. 
Palle Almvig, cand.psych., chefkonsulent
Birgit Moselund, cand.psych., områdechef
Aarhus Kommunes Børnecenter
Visionen er social inklusion og medborgerskab. Det øgede fo-
kus på en styrket sammenhæng mellem special- og almenområ-
det er med til at fremme den vision. Som et led i at omsætte inten-
tionerne i Barnets Reform har Aarhus Kommune valgt at imple-
mentere programbaserede indsatser/evidensbase rede indsatser.
Programbaserede indsatser
Det har fyldt i debatten om implementering af programbaserede 
indsatser/evidensprogrammer, om der kan måles i effekter. I de-
batten mod programbaserede indsatser fokuseres der ofte på, at 
Som psykologer skal vi anvende opdateret viden 
om, hvilke behandlingsmetoder der virker på 
konkrete problemstillinger, og gå foran i at sikre 
de bedste behandlingstilbud til børn og familier.
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› FORSKNINGSNYT
fORsKNINgsNyT
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Er religiøse menne-
sker mere moralske?
 I følge tidligere undersøgelser er der tilsyneladende ikke nogen forskel i moralsk tænkning hos religiøse og ikke-religiøse mennesker. Det menes, at vores moralske tænkning især be-
ror på en medfødt altruisme, ’næstekærlighed’, der får os til at tage 
hensyn til andre mennesker. En ny undersøgelse af to canadiske 
forskere tyder dog på, at der heller ikke, gennemsnitlig, er forskel 
på moralsk adfærd hos religiøse og ateistiske mennesker, men 
undersøgelsen viste en interessant forskel i moralsk adfærd inden 
for den religiøse gruppe, afhængig af hvordan de religiøse menne-
sker opfattede deres gud!
De to forskere benyttede en test for moralsk adfærd, som er 
blevet brugt i flere tidligere undersøgelser over spørgsmålet om, 
hvor meget et menneske i praksis vil udvise moralsk eller umo-
ralsk adfærd. Her får unge studerende at vide, at man ville teste 
deres evner for en længere uddannelse, hvilket muligvis kunne få 
betydning for deres fortsættelse på universitetet. Derfor skulle de 
gennemgå tre prøver: En sproglig prøve, en hukommelsesprøve og 
en regneprøve. Hver forsøgsperson sad helt alene i et rum med en 
computer, hvor de enkelte opgaver blev stillet på skærmen, og 
hvor svarene skulle tastes ind på tastaturet. Forsøgspersonerne fik 
at vide, at ingen så de enkelte svar. Computeren regnede det hele 
ud og gav kun det samlede resultat for testen.
Den sproglige prøve og hukommelsesprøven spillede ingen 
rolle for det egentlige formål med undersøgelsen, men skulle blot 
camouflere den skjulte hensigt med den tredje test, regnetesten. 
Regnetesten gik ud på at trække trecifrede tal fra hinanden i hove-
det. Forinden fik forsøgspersonerne kort at vide, at der var en fejl i 
computerprogrammet, som medførte, at det korrekte svar for hver 
regneopgave kom til syne tre sekunder efter præsentationen af 
opgaven på skærmen. Forsøgspersonerne skulle derfor trykke på 
pauseknappen lige efter at have set opgaven for at forhindre det 
rigtige svar i at dukke op på skærmen – det var jo meningen, at de 
selv skulle regne opgaverne ud i hovedet!
Forsøgslederen var i øvrigt ikke selv til stede under regneop-
gaverne, og forsøgspersonerne troede således, at de kunne slippe 
af sted med lige at vente tre sekunder med at trykke på pause-
knappen, og så se det rigtige svar på regneopgaverne – som de så 
kunne taste ind, som om de selv havde regnet det ud.
Som et mål for forsøgspersonernes ”umoralske” snyderi ved 
denne test beregnede computeren simpelt hen antallet af gange, 
hvor den enkelte forsøgsperson snød ved at smugkigge på det 
rigtige svar efter at have undladt at følge instruktionen om at tryk-
ke på pauseknappen med det samme.
Der var 20 regneopgaver, så scoren for snyd kunne altså varie-
re fra 0: slet ingen snyd, til 20: snyd hver eneste gang.
Et stykke tid efter denne test blev alle forsøgspersonerne bedt 
om at deltage i en helt anden undersøgelse over religiøse spørgs-
mål. I den forbindelse bad man alle forsøgspersonerne om at ud-
fylde et spørgeskema om, hvorvidt de troede på (en) gud eller ej. 
De, der troede på en gud (lidt over halvdelen), skulle endvidere 
besvare et spørgeskema om, hvordan de opfattede denne gud med 
hensyn til, om guden var barmhjertig og medfølende eller streng 
og straffende. Ud fra dette spørgeskema blev alle de troende stu-
derende inddelt i to grupper: En gruppe, der troede på en for-
holdsvis mild og rar gud, og en gruppe, der troede på en forholds-
vis streng og straffende gud.
Da man i første omgang så på hyppigheden af snyd blandt de 
ikke-troende og de troende, fandt man ikke nogen som helst gen-
nemsnitlig forskel. Begge grupper havde i gennemsnit snydt elleve 
af de tyve gange. Man fandt heller ikke nogen forskel, da man 
senere gentog eksperimentet med en anden gruppe studerende. 
Det kunne altså konkluderes, at der ikke var nogen gennemsnitlig 
forskel på graden af moralsk adfærd – i denne lidt kunstige situa-
tion – afhængig af om forsøgspersonerne var religiøse eller ej.
Men da man inden for den religiøse gruppe så på hyppighe-
den af snyd hos de to grupper med en henholdsvis rar eller streng 
gud, viste der sig en slående forskel: De, der troede på en streng 
gud, havde snydt væsentlig mindre end de, der troede på en rar 
gud. 
Generelt viste undersøgelsen altså, at der var mest snyd i den 
gruppe, der troede på en mild og overbærende gud, mindre snyd i 
gruppen, der slet ikke troede på nogen gud, og mindst snyd i 
gruppen, der troede på en streng og straffende gud!
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1-dags kursus
23. april 2012 i København 
med DR. Ed Tronick
Now, for the first time, Tronick has gathered together 
his most influential writings in a single, essential volume. 
Organized into five parts—(I) Neurobehavior, (II) Culture, (III) 
Infant Social-Emotional Interaction, (IV) Perturbations: Na-
tural and Experimental, and (V) Dyadic Expansion of Consci-
ousness and Meaning Making—this course represents his 
major ideas and studies regarding infant-adult interactions, 
developmental processes, and mutual regulation, carefully 
addressing such questions as:
-  What is a state of consciousness? 
-  What are the developing infant’s 
capacities for neurobehavioral self-
organization? 
-  How are early infant-adult interacti-
ons organized? 
-  How can we understand the 
nature of normal versus abnormal 
development? 
-  How do self and mutual regulation relate to developmen-
tal processes? 
-  Is meaning making purely a function of the brain, or is it 
in our bodies as well?
Måske burde man inden for den rare, danske folkekirke vende 
lidt tilbage til fortidens svovlprædikanter?
tn
Kilde: Shariff, A.F. & Norenzayan, A. (2011). Mean Gods Make Good People:Different 
Views of God Predict Cheating Behavior. The International Journal for the Psychology of 
Religion, 21. 85-96.
Sundt at være  
bevidst om egne  
følelser!
 D er er ikke blot stor forskel på mennesker med hensyn til, hvor stærke positive og negative følelser de har i dagliglivet. Der er tilsyneladende også stor forskel på, 
hvor godt vi hver især forstår vores egne følelser. Man taler i den 
moderne psykologi om ”følelsesmæssig klarhed” (engelsk: emo-
tional clarity) som betegnelse for, hvor godt vi erkender og for-
står vore egne følelser, både med hensyn til deres årsager og med 
hensyn til følelsernes virkning på fx forstanden. De, der har en 
lav grad af følelsesmæssig klarhed, bliver ofte forvirrede og usik-
re på, hvad der rører sig følelsesmæssigt i dem selv.
Årsagerne til disse forskelle i følelsesmæssig klarhed er end-
nu ikke tilstrækkeligt udforsket. Det er dog næppe medfødte 
forskelle, så de beror formodentlig på erfaringer og påvirkninger 
under opvæksten og senere i livet. Forskerne har hidtil peget på 
to mulige miljømæssige årsager. For det første ser det ud til, at 
de børn, der udvikler en tryg tilknytning til deres forældre, også 
senere bliver mere trygge ved deres egne følelser, så de bedre 
forstår dem og bedre kan tale med andre om dem. For det andet 
ser det ud til, at det at være omgivet af andre mennesker, der kan 
tale nogenlunde klart om følelser, skaber god grobund for, at 
barnet under opvæksten selv lærer at tale fornuftigt om sine 
følelser og dermed også bliver bedre i stand til at tænke over og 
forstå disse følelser.
Man kan som psykolog – og sagt i forbifarten – undre sig 
over, at skolebørn skal lære om Kong Hans og russiske bifloder, 
men intet om det menneskelige følelsesliv eller den menneskeli-
ge psykologi i det hele taget. I de senere år er det dog blevet 
muligt for gymnasieelever, at tilvælge faget psykologi, men fra et 
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psykologisk synspunkt kan det forekomme at være for sent og 
for lidt. Det ser nemlig ud til, at følelsesmæssig klarhed, som 
med stor sandsynlighed kunne udvikles gennem psykologiun-
dervisning i skolen, er en egenskab, som har stor positiv betyd-
ning for vores psykiske trivsel resten af livet – til gavn ikke blot 
for den enkelte, men også i høj grad for samfundet.
Tidlige undersøgelser har samstemmende vist, at mennesker 
med psykiske lidelser i form af angst eller depression meget ofte 
er præget af en særlig lav grad af følelsesmæssig klarhed, og det 
ser stærkt ud til, at denne mangel på følelsesmæssig klarhed kan 
have bidraget til udviklingen af deres angst eller depression – og 
i hvert fald til, at den psykiske lidelse fortsætter i længere tid.
Nu har en spansk forskergruppe for vistnok første gang vist, 
at følelsesmæssig klarhed også spiller en rolle for den psykiske 
trivsel hos mennesker, der ikke lider af angst eller depression. 
I deres undersøgelse gav man 200 unge mennesker en spansk 
oversættelse af det engelske spørgeskema, som i tidligere under-
søgelser er benyttet til at ”måle” et menneskes grad af følelses-
mæssig klarhed. Dette spørgeskema handler blandt andet om, 
hvor godt man synes, man kan skelne mellem forskellige, følel-
sesmæssige tilstande, og hvor godt man synes, at man forstår 
følelsernes indflydelse på tænkning og adfærd, samt hvor godt 
man gennemgående synes man forstår årsagerne til de forskelli-
ge følelsesmæssige reaktioner. Besvarelserne på dette spørgeske-
ma blev talt sammen til et samlet mål for den enkeltes grad af fø-
lelsesmæssig klarhed.
Samme dag udfyldte de unge mennesker også et spørgeske-
ma om deres generelle lykkefølelse eller tilfredshed ved deres 
tilværelse på mange forskellige områder. Også disse besvarelser 
blev talt sammen til et samlet mål for den enkeltes lykkefølelse i 
tilværelsen i helhed.
Det viste sig, at der var en ganske klar sammenhæng mellem 
de to mål, således at de, der havde en høj grad af følelsesmæssig 
klarhed, også gennemgående følte sig mere lykkelige. Men et 
endnu mere slående resultat fremkom, da man tre måneder 
senere igen testede de unges tilfredshed med tilværelsen. Her 
viste det sig nemlig, at personer med høj grad af følelsesmæssig 
klarhed også udviste en stærkere stigning i lykkefølelsen fra 
første undersøgelse til undersøgelsen tre måneder senere.
Det ser altså ud til, at man kan supplere den tidligere er-
kendte lovmæssighed om, at en særlig lav grad af følelsesmæssig 
klarhed kan føre til psykiske lidelser med en lovmæssighed om, 
at en særlig høj grad af følelsesmæssig klarhed kan føre til bedre 
trivsel og mere lykkefølelse i tilværelsen. 
Det burde virkelig gøre indtryk hos dem, der bestemmer, 
hvad børn skal lære i skolen!
tn
Kilde: Extremera, N., Salguero, J.M. & Fernández-Berrocal, P. (2011). Trait Meta-Mood 
and Subjective Happiness: A 7-week Prospective Study. Journal Of Happiness Studies, 
12. 509-517.
Hvem siger først 
”Jeg elsker dig”?
 T re amerikanske forskere har fulgt en gruppe unge par, fra de mødtes første gang til nogle måneder senere. Forskerne spurgte især om to ting: Hvornår sagde en i parret første 
gang ”Jeg elsker dig” til den anden, og hvordan reagerede modtage-
ren af denne besked, da kæresten første gang sagde det?
Forskerne mente, at folk i almindelighed troede, at det var kvin-
der, der var de første til at erklære deres kærlighed, og også var dem, 
der blev mest glade, når manden erklærede sin kærlighed – men de 
fandt faktisk det stik modsatte. Det var udpræget mændene, der var 
hurtigst til at erklære deres kærlighed og også dem, der gennemgå-
ende reagerede med mest glæde ved kvindens (som regel lidt sene-
re) kærlighedserklæring.
Men der var dog en interessant kønsforskel på glæden ved part-
nerens kærlighedserklæring afhængig af, om den kom inden eller 
efter det første seksuelle samvær. Mænd blev særlig glade for en 
kærlighedserklæring, inden de var begyndt på sex – måske netop 
fordi det var et godt varsel om senere sex. Kvinder derimod blev 
mere glade for en kærlighedserklæring efter den første sex – måske 
fordi de opfattede det som et udtryk for mandens villighed til at 
blive i forholdet, efter at han havde fået sex. 
tn
Kilde: Ackerman, J.M., Griskevicius, V. & Li, N.P. (2011). Let’s Get Serious: Communicating 
Commitment in Romantic Relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 
100(6). 1079-1094.
Legitimering af  
diskrimination kan 
have onde virkninger
 D er er mange teorier om vores sørgelige tendens til at dis-kriminere afvigende mindretal, altså til at udvise negative, fjendtlige og ligefrem aggressive holdninger eller adfærds-
former over for forskellige mindretal.
En teori handler fx om, at vi i vores komplekse samfund ofte 
kommer ud for situationer, hvor vi føler os provokeret eller ydmyget 
og derfor reagerer med en primitiv vrede – som vi dog ikke kan 
”afreagere” i den pågældende situation, fordi vi oplever de menne-
sker, der har provokeret eller frustreret os, som stærkere end os selv 
og derfor farlige at lægge sig ud med. Derfor vælger vi ifølge denne 
teori en mindre og svagere gruppe at rette vores indestængte aggres-
sioner imod, fx etniske eller seksuelle mindretal.
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En anden teori handler om vores urgamle trang til gruppedan-
nelser og til at opleve et tæt og trygt sammenhold med den gruppe, 
vi tilhører. I bestræbelsen på at forbedre vores følelse af sammen-
hold med vores egen gruppe, vil vi ifølge denne teori ofte bestræbe 
os på, at fremhæve forskellen eller modsætningsforholdet til andre 
grupper. Da vi som regel har en meget positiv opfattelse af vores 
egen gruppe, vil vores opfattelse af andre forskelligartede grupper 
ofte blive negativ, fordi dette altså styrker vores opfattelse af det 
positive ved vores egen gruppe.
De to teorier handler altså om vores tendens til at udvise diskri-
minerende adfærd over for mindretalsgrupper. Men der er ifølge 
den nye kognitionspsykologiske forskning (vedrørende vores tanke-
mønstre) også modsatrettede kræfter, der modvirker vores tendens 
til at diskriminere ved at fortælle os med den fornuft, der nu en 
gang står til vores rådighed, at det er forkert og umoralsk at give 
efter for primitive tendenser til diskrimination. Når vores fornuft og 
moral overvinder en eventuel primitiv tendens til diskrimination, 
kan vi undgå den diskriminerende afstandtagen til de pågældende 
mindretal og derved lære, at det er mennesker fuldstændig som os 
selv. Dette teoretiske perspektiv på diskrimination handler altså kort 
sagt om, at vores tendens til diskriminerende adfærd afhænger af, i 
hvilken grad vi finder diskriminerende adfærd acceptabel eller 
forkert, eller med andre ord, om vi finder det berettiget eller uberet-
tiget, legitimt eller illegitimt, at udvise negativ adfærd over for et 
mindretal.
Denne hypotese har to forskere fra universitetet i Kansas nu 
efterprøvet i et udspekuleret eksperiment. Undersøgelsen omfattede 
167 yngre mænd, der alle var erklæret heteroseksuelle, og som i 
meget forskellig grad udviste diskriminerende, negative holdninger 
til homoseksuelle mænd ifølge en indledende spørgeskemaunder-
søgelse.
Forskerne inddelte nu forsøgspersonerne i to grupper med 
nogenlunde lige stærke fordomme over for homoseksuelle til stede i 
de to grupper. Derefter fik begge grupper først at vide, at de skulle 
læse og indprente sig nogle blogindlæg på en hjemmeside, hvor 
man diskuterede homoseksuelles rettigheder. De fire første blogind-
læg, som var fælles for de to grupper, var temmelig neutrale og 
saglige, men det femte og største indlæg var forskelligt i de to grup-
per. I den ene gruppe blev der argumenteret stærkt og skarpt for, at 
det var legitimt, ja, nærmest nødvendigt, at diskriminere homosek-
suelle. I den anden gruppe blev der lige så stærkt argumenteret 
imod det legitime i at diskriminere homoseksuelle.
Derefter blev hver forsøgsperson i begge grupper bedt om at 
diskutere homoseksualitet med en ukendt partner i et andet rum. 
De fik først en række oplysninger om den ukendte partner, hvoraf 
det for den ene halvdel af hver gruppe fremgik, at diskussionspart-
neren var homoseksuel, mens resten fik oplysninger, der tydede på, 
at diskussionspartneren var heteroseksuel. 
Diskussionen foregik ved, at forsøgspersonen og den ukendte 
samtalepartner sendte argumenter og synspunkter til hinanden. 
”Den ukendte partner” var i virkeligheden forsøgslederens medar-
bejder, der i alle tilfælde forholdt sig neutralt og undvigende til alle 
spørgsmålene vedrørende homoseksualitet.
Efter disse diskussioner lod man trænede bedømmere vurdere, 
hvor mange diskriminerende eller fjendtlige bemærkninger om 
homoseksualitet der var forekommet hos hver af de rigtige forsøgs-
personer. Det viste sig, at der var ca. dobbelt så mange nedsættende 
udtryk om homoseksualitet i gruppen, der havde læst blogindlæg-
get, der argumenterede for diskrimination mod homoseksuelle, 
som i gruppen, der havde læst argumenter imod en sådan diskrimi-
nation.
Denne stigning fandt man, uanset om forsøgspersonerne troe-
de, de havde diskuteret med en homoseksuel eller med en hetero-
seksuel mand, så forsøgsdeltagerne havde altså ikke holdt sig tilbage 
med diskriminerende og fjendtlige udtalelser, når de troede, det var 
en homoseksuel mand, de diskuterede med.
Dette eksperiment dokumenterer således, at tendensen til dis-
krimination i et samfund ikke blot er et spørgsmål om undertrykt 
vrede eller om ”naturlige”, negative følelser over for anderledes 
grupper, men at det i høj grad også er et spørgsmål om vores tænk-
ning og moralske vurdering. Som forskerne konkluderer: Det ser 
ud til, at man kan bekæmpe diskrimination i samfundet ved at 
bekæmpe udtalelser, der forsøger at legitimere diskrimination!
tn
Kilde: Bahns, A.J. & Branscombe, N.R. (2011). Effects of legitimizing discrimination against 
homosexuals on gay bashing. European Journal of Social Psychology, 41. 388-396
Ved vi selv, hvad vi
bliver glade for?
 I  vores jagt på lykken stræber vi efter forskellige mål, som vi regner med vil gøre os mere lykkelige. Men det sker tilsynela-dende ofte, at mennesker, der når det mål, som de troede ville 
gøre dem lykkelige, faktisk slet ikke opnår denne lykke alligevel! I 
disse tilfælde ser det ud til, at der er tale om et psykologisk problem, 
der går ud på, at man ikke altid selv ved, hvad der vil gøre en glad i 
fremtiden. At der virkelig kan være noget om denne lidt dystre 
hypotese, fremgår af en ny undersøgelse udført af canadiske og 
amerikanske forskere.
Forskerholdet tog udgangspunkt i nye undersøgelser, der tilsy-
neladende viser, at vores hjerne til en vis grad er opdelt i bevidste 
afsnit, der ”mener” det ene – og ”ubevidste” afsnit, der undertiden 
”mener” noget helt andet. Eksperimentet omhandlede noget så 
simpelt som den forventede glæde ved senere at spise et æble og et 
stykke chokolade. Dette simple spørgsmål ville de fire forskere dels 
undersøge på det bevidste plan ved blot at bede forsøgspersonerne 
”score” den forventede glæde på en skala fra 1-10. Derudover målte 
de også den ubevidste glæde ved tanken om æbler og chokolade 
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ved at vise billeder af æbler og chokolade, samtidig med at forsøgs-
personerne skulle reagere så hurtigt som muligt på positive og ne-
gative ord. Jo hurtigere de reagerede på de positive ord, og jo lang-
sommere de reagerede på de negative ord ved synet af fx æbler, jo 
stærkere var den ubevidste glæde ved æbler ifølge forskerne.
Spørgsmålet var nu: Hvad kunne bedst forudsige, hvor glade 
forsøgspersonerne faktisk blev for æblet og chokoladen? Det kunne 
så udpræget det ubevidste mål! Der var meget bedre sammenhæng 
mellem det ubevidste mål for glæden ved spisning af de to ting og 
den faktiske glæde, der var indtruffet under spisningen, mens for-
bindelsen mellem den bevidste forventning om glæden ved de to 
ting og den senere faktiske glæde var meget svagere. 
tn
Kilde: McConnell, A.R., Dunne, E.W., Austin, S.N. & Rawn, C.D. (2011). Blind spots in the 
search for happiness: Implicit attitudes and nonverbal leakage predict affective forecasting 
errors. Journal of Experimental Social Psychology, 47. 628-634.
Hvorfor forlader vi
religionen?
 E t amerikansk forskerhold har undret sig over, at så mange dropper ud af religion, især i Nordeuropa, når tidligere undersøgelser på tværs af mange lande dog viser, at religiøse 
mennesker i gennemsnit er gladere for livet. Det pågældende for-
skerhold har selv fundet svaret på denne gåde. En verdensomspæn-
dende Gallup-undersøgelse i ikke mindre end 157 lande kloden 
over har spurgt et stort repræsentativt udvalg fra hvert af disse lande 
om fire ting: 1) Om de var religiøse, i den forstand at religion betød 
noget for dem i dagliglivet – ja eller nej. 2) Hvor glade de var for 
deres tilværelse på en skala fra 1-10. 3) Hvor meget de døjede med 
negative følelser som angst, nedtrykthed og vrede på en skala fra 
1-5. 4) Hvor gode livsvilkår de mente de havde med hensyn til øko-
nomi, bolig, uddannelse, tryghed i hverdagen mv.
På tværs af alle lande fandt man en positiv sammenhæng mel-
lem religion og tilfredshed med tilværelsen, om end sammenhæn-
gen i denne nye undersøgelse var noget mindre end i ældre under-
søgelser. Til gengæld fandt man også som noget nyt, at sammen-
hængen mellem religion og tilfredshed med tilværelsen i meget høj 
grad afhang af livsvilkårene. I de lande, hvor livsvilkårene var dår-
ligst – som regel de fattigste lande – var der en ganske stærk positiv 
forbindelse mellem religion og livsglæde og færre negative følelser. 
Men i de mere velstående lande og især i de nordiske velfærdssam-
fund, hvor folk var mest tilfredse med deres livsvilkår, fandt man 
lige omvendt, at de religiøse mennesker var mindre tilfredse med 
tilværelsen, og især at de havde flere negative følelser.
Forskerholdet mener derfor, at mennesker, der lever under (me-
get) dårlige livsvilkår kan have glæde af en religion, der fx kan love 
dem et bedre liv efter dette eller en faderlig skikkelse i himlen, der vil 
beskytte dem mod alt det dårlige i livet. Dette er tilsyneladende ikke 
noget, mennesker i gode og trygge livsforhold gennemgående har så 
meget brug for. Men de mennesker, der i disse ”gode” samfund dog 
føler, de har dårlige livsvilkår og mange negative følelser, kan ifølge 
undersøgelsen også i disse lande have glæde af religion.
Danmark var i øvrigt det land ud af alle 157 lande, hvor de 
adspurgte var mest tilfredse med deres tilværelse! Desuden er vi det 
tredjemest irreligiøse land kun overgået af Sverige og Estland. De 
tidligere sovjetrepublikker var gennemgående mere irreligiøse, end 
deres fattigdom tilsagde, så et lands religionspolitik betyder altså 
også noget i denne forbindelse.
tn
Kilde: Diener, E., Tay, L. & Myers, D.G. (2011). The Religion Paradox: If Religion Makes 
People Happy, Why Are so Many Dropping Out? Journal of Personality and Social Psycholo-
gy, 1-13.
Belastninger i barn-
dommen kan give
kroniske sygdomme
 T o canadiske forskere har for nylig spurgt en stor gruppe 40-50-årige personer, om de havde oplevet en eller flere af disse alvorlige belastninger i deres barndom:
1. Mere end to uger på hospital. 2. Forældrenes skilsmisse. 3. 
Langvarig arbejdsløshed hos forældrene. 4. Anbringelse borte fra 
hjemmet. 5. En skræmmende begivenhed, der medførte angst i lang 
tid. 6. Alkoholisme hos en af forældrene. 7. Seksuelt misbrug.
Det viste sig, at de personer, der havde oplevet to eller flere af 
disse traumer i barndommen, havde 50 % flere tilfælde af kroniske 
fysiske sygdomme som astma, gigt, hjerteproblemer, sukkersyge 
med videre.
Denne skadelige virkning af barndomsbelastninger på det voks-
ne helbred afhang dog lidt af de pågældendes økonomiske situation: 
For de relativt velbjærgede var der kun en stigning på 40 % i antallet 
af kroniske sygdomme, mens der for de relativt fattige var en stig-
ning på hele 60 %.
Da man regner med at sammenhængen mellem barndomsbe-
lastninger og senere fysisk sygdom går gennem den skadelige virk-
ning af en længerevarende stresstilstand, kan man altså konkludere, 
at den skadelige langtidsvirkning af barndomsstress kan forværres 
af den stress, der følger med fattigdom.
tn
Kilde: Mock, S.E. & Arai, S.M. (2011). Childhood trauma and chronic illness in adulthood: 
mental health and socioeconomic status as explanatory factors and buffers. Frontiers in Psy-
chology, 1. 1-6.
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Familie og venner til patienter med psy-
kiske lidelser skal inddrages mere i be-
handlingen af psykisk syge. Det er et af 
elementerne i de pakkeforløb for patien-
ter med psykiske lidelser, som Danske 
Regioner har under udvikling. Alle re-
gioner har i dag en pårørendepolitik, men 
ønsker med pakkeforløbene at systemati-
sere kontakten til de pårørende, oplyser 
man i en pressemeddelelse.
I en undersøgelse, som Danmarks 
Radio har foretaget sammen med pårø-
rendeforeningen Bedre Psykiatri, svarer 
45 procent af de pårørende, at de selv 
lider af angst, og 77 procent af de pårø-
rende oplever at have søvnproblemer.
Fingre
psykologhjælp giver flere huer
Tættere 
Overvejer du at søge et af de ledige 
ydernumre, der var slået op i Psyko-
log Nyt 4/2012? I så fald er det nu, 
du skal rykke. Ansøgningsfristen i 
denne runde er nemlig den 16. marts 
– om kun en uge. Der er hele syv 
ydernumre ledige i Region Syddan-
mark og et enkelt ydernummer i 
Region Midtjylland og Region Nord-
jylland. Ved deadline forelå der ikke 
oplysning fra Region Hovedstaden.
Ansøgningsskemaet findes på 
www.dp.dk > Løn & Arbejdsvilkår > 
Selvstændig.
bvm
Ydernummer 
– det er nu!
Akademikernes Arbejdsløshedskasse, 
AAK, sender i denne tid brev ud til alle 
betalende medlemmer på efterlønsord-
ningen. Brevene indeholder målrettet 
vejledning for lige netop den enkelte 
modtagers aldersgruppe.
Forklaringen er tilbagetrækningsre-
formen, der ændrer ved efterløns- og 
i efterlønnen?
på i psykiatrien
- Der er tradition for at inddrage de 
pårørende i behandlingen i psykiatrien, 
men tallene tyder på, vi skal se på, hvor 
og hvordan vi kan gøre det bedre end i 
dag. Både for at gavne patienten og for at 
sikre, at de pårørende er så trygge, som 
det er muligt ved deres familiemedlems 
eller vens sygdom, siger vicedirektør 
Peter Treufeldt, som er formand for den 
styregruppe i Danske Regioner, der skal 
udvikle pakkeforløbene.
De første nationale pakkeforløb ligger 
klar midt i 2012. Formålet er at sikre, at 
flere patienter kan tilbydes udredning og 
behandling af ensartet høj kvalitet, uanset 
hvor i landet patienten bor.
jc
folkepensionsalderen og tillige åbner for 
at få udbetalt den opsparede efterløn 
skattefrit.
Hvad er konsekvensen ved at framel-
de sig efterlønsordningen? Det handler 
ikke kun om økonomi, men også om at 
bevare eller ikke bevare den tryghed, der 
ligger i at kunne stoppe tidligere, end 
folkepensionsalderen giver mulighed for. 
Melder man fra, får man penge i hånden, 
men mister adgangen til at gå på efterløn, 
til at optjene en skattefri præmie, til at få 
et seniorjob efter lov om seniorjob og 
retten til fleksydelse.
jc
Bornholms Gymnasium er i gang med at ansætte en psykolog mere for at matche efter-
spørgslen fra eleverne. Og det er godt, at flere og flere elever får psykologhjælp under 
deres gymnasieuddannelse, mener gymnasiets studievejleder Morten Seritzlev.
- Der er mange, der ikke vil have fået en studenterhue, hvis de ikke havde fået psy-
kologhjælp af gymnasiet, siger han med den erfaring, 25 år som lærer og studievejleder 
på stedet har givet ham.
Eleverne kommer til ham med alt fra stress og præstationsangst til psykiske proble-
mer, der er symptomer på diagnoser som ADHD og Asperger.
De elever, studivejlederne henviser til psykolog, kan få mellem en og fem gratis 
konsultationer.
jc
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Et skud i foden
 I  Psykolog Nyt 3/2012 har formand Roal Ulrichsen en kommentar til en udtalelse fra psykiater Poul Vide-
bech, som på baggrund af en rapport fra 
Aarhus Universitet konkluderer, at psyko-
loger ”i behandlingen af depressionspa-
tienter anvender behandlingsprincipper, 
vi ikke ved noget om.” Af artiklen frem-
går, at der sigtes til at mange psykologer 
angiver, at de arbejder eklektisk i behand-
lingen af depression.
Ved som automatreaktion at forsvare, 
at psykologer bør kunne vælge – og blande 
– interventionsformer efter samme prin-
cip, som børn vælger slik i en slikbutik, 
skyder Roal Ulrichsen sig selv og psyko-
logstanden i foden i forsøget på at tage ”et 
skridt frem”. Det har været fremført før i 
bladet, bl.a. af undertegnede, at såfremt 
psykologstanden ikke selv formår at tage 
evidensbegrebet til sig, er der andre, der vil 
gøre det for os. Og det bliver så ikke nød-
vendigvis på psykologernes præmisser.
Massive, velgennemførte undersøgel-
ser viser, at kognitiv terapi og interperso-
nel terapi har god effekt på depression. 
Sidder man som praktiserende psykolog 
denne overvældende evidens overhørig, 
lever man til fulde op til Poul Videbechs 
kommentar. Og forsvarer man denne 
uvidenskabelige holdning som formand 
for Psykologforeningen, medvirker man 
til, at standens ry vedbliver at være noget 
flosset. Jf. artiklen i samme nummer side 
10 (Psykolog Nyt nr. 3) om behovet for 
information til offentligheden og løbende 
kvalitetssikring af psykologers ydelser.
I stedet for forgæves at forsøge at 
forsvare, at den enkelte psykolog er så 
dygtig, at denne selv kan sammensætte et 
terapiforløb ved at ”plukke frit fra hylder-
ne” mener jeg, at evidensen fordrer en 
noget mere ydmyg holdning til egne 
kompetencer. Der er faktisk nogle meto-
der, som er mindre ringe end andet. Og 
det er en kollektiv erkendelse at udvikle 
disse metoder (læs: videnskabelig). Man 
kan faktisk lære noget af at læse, hvad 
andre har undersøgt virker. Desværre er 
jeg stødt på adskillige – selv nyuddanne-
de psykologer – som har den holdning, at 
de da ikke behøver at læse litteratur og 
forskningsartikler, under henvisning til at 
det er samtalen og anerkendelsen, der har 
effekt. Sikken en selvtillid!
Roal Ulrichsen anvender endvidere det 
retoriske kneb, at han modstiller det at 
arbejde evidensbaseret med det at se klien-
terne som ”hele mennesker”, et retorisk 
kneb, som indfører en kunstig dikotomi, 
som ikke eksisterer i praksis. Det kan fak-
tisk godt lade sig gøre at arbejde evidens-
baseret og følge en manualiseret behand-
lingsform og samtidig se klienten som et 
helt menneske. Faktisk finder jeg, at netop 
det hele menneske, vi møder som lidende i 
vores praksis, stiller os over for den etiske 
fordring at tilbyde klienten den metode, 
som bedst og hurtigst hjælper klienten.
Min opfordring til Psykologforenin-
gen er ”Vågn op”. Evidensbevægelsen er 
her for at blive. Ja, tro det eller ej, men det 
er kronisk. Der er ingen anden udvej end 
at acceptere og tage fat på at kvalitetssikre 
psykologers arbejde og metoder. Faktisk 
burde Psykologforeningen forstå, at evi-
densbevægelsen kan anvendes offensivt i 
forhold til at markedsføre psykologer som 
videnskabeligt uddannet sundhedsperso-
nale, i modsætning til alle mulige former 
for psykoterapi leveret af ikke-psykologer 
og anden alternativ behandling. Men 
også i forhold til medicinalindustriens 
reduktionistiske biologisme. Alt andet er 
at skyde sig selv i foden.
Torben Andersen
Kommentar:
Min leder er blevet læst noget anderledes, 
end jeg havde tænkt. Om vi skal bekende 
os til evidens eller ej, var ikke ærindet: 
selvfølgelig tager psykologer de videnska-
belige resultater alvorligt. Ikke så få psy-
kologer sørger endda for, at de videnska-
belige landvindinger bliver gjort.
Det spørgsmål, jeg stiller i lederen, er 
imidlertid et andet:
Kan man af rapporten fra Aarhus 
Universitet overhovedet uddrage, hvilke 
metoder der indgår i den behandling, 
som de eklektisk arbejdende psykologer 
anvender? Kan man altså af kombinatio-
nen det stillede spørgsmål og det givne 
svar se, om de valgte metoder mangler 
evidens? Nej, det kan man ikke. Det kan 
man vitterlig ikke! Hermed kan man 
heller ikke drage de slutninger, Poul Vi-
debech gør – og bestemt heller ikke efter-
følgende tage rapporten til indtægt for, at 
psykologer i metodesammenhæng opfø-
rer sig som børn i en slikbutik.
Det er voldsomt afslørende at udstille 
en hel faggruppe som umetodisk, når 
man ikke selv har metodikken på sin side. 
Dette budskab var, hvad jeg forfægtede i 
forrige udgave af Psykolog Nyt. 
Roal Ulrichsen
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 D ette indlæg har til hensigt at give udtryk for min opbakning til psykolog Merete Lindholms be-
slutning om at fastholde princippet om 
tavshedspligten i retten. Den integritet og 
værdighed, Merete Lindholm har vist både i 
retten og i medierne, gør at jeg er temmelig 
stolt af at have hende som min kollega.
Givet alle de debatindlæg, denne sag 
har rejst, har jeg valgt at fokusere på:  
(a) psykologens rettigheder og beskyttelse, 
(b) klientens position og konsekvenser for 
vedkommende, (c) etisk princip uden juri-
diske binding og (d) Dansk Psykolog For-
enings svigt og opdrag.
Merete Lindholm har truffet et ufor-
glemmeligt og legitimt valg. Ved at fasthol-
de sin tavshedspligt har hun slået klart og 
tydeligt fast for enhver, der benytter sig af 
psykologernes ekspertise, at de ikke må 
frygte at psykologstanden opgiver at tage 
vare på klienternes private livsfred, tarv og 
trivsel. Merete Lindholms force bygger på 
etisk og moralsk grundlag til trods for 
Dansk Psykolog Forenings svigt og svin-
gende position. Flere psykologer har til 
gengæld bakket op om Merete Lindholms 
valg. Blandt andet har professor Ask Elklit 
taget initiativet og er sammen med 503 
medunderskrivere kommet med en støtte-
erklæring og med en konkret håndsræk-
ning om nødvendigt.
Nu er tiden kommet til at gøre alvor af 
vores opbakning og medvirke til, at Merete 
Lindholm ikke står alene om de dagbøder, 
hun er pålagt. Som psykologer må vi hver 
især værne om faglige og etiske standarder 
og sikre os at Dansk Psykolog Forenings 
ledelse ikke svigter sine medlemmer. 
I dette tilfælde er der tale om en tolk, 
der tidligt i samtaleforløb blev oplyst om 
psykologens tavshedspligt. Da jeg ikke er 
kendt med sagens detaljer vedrørende den 
pågældende tolks deltagelse eller position i 
de verserende hændelser, har jeg valgt at 
henvise til psykolog Conny Danielssons 
udmærket debatindlæg (Psykolog Nyt 
8/2011). Hun belyser blandt andet, hvilke 
konsekvenser det kan få for tolken, hvis 
Merete Lindholm vælger enten at bryde 
eller fastholde sin tavshedspligt. Netop fordi 
det drejer sig om en tolk i embeds medfør, 
ser jeg Merete Lindholms valg også som et 
udtryk for respekt for det tværfaglige sam-
arbejde, der skabes med tolke.
Det er velkendt, at psykologerne må 
forvalte tavshedspligten i embeds medfør 
på baggrund af de Nordiske Etiske Princip-
per, der efter alt at dømme kun må opfattes 
som vejledende. Denne sag har igen afslø-
ret, at psykologernes tavshedspligt – et etisk 
princip – ikke har nogen juridisk binding. 
Psykologernes tavshedspligt må på linje 
med præsters og lægers være beskyttet ved 
en lovgivning, der gælder for alle psykolo-
ger. Dette er uigenkaldeligt en opgave for 
Dansk Psykolog Forening i den kommende 
tid.
Desværre har Psykologforeningens 
ledelse ikke haft en klarhed om, hvordan 
medlemmers interesser varetages målt i 
forhold til andre magtdispositioner, herun-
der retssystem og lovgivningen. I Merete 
Lindholms tilfælde har foreningens ledelse 
forsømt at give den opbakning, hun som 
medlem var berettiget til.
I flere debatindlæg har psykologer 
påpeget, at foreningens ledelse i deres ana-
lyse af sagen har svigtet fagorganisatoriske 
principper. Dansk Psykolog Forening skal 
beskytte og træde til for Merete Lindholm, 
fordi der ikke kan være tvivl om, at rettens 
afgørelse i denne sag vil skabe præcedens 
for fremtidige sager af denne art. Derfor 
står Merete Lindholms beslutning om at 
fastholde sin tavshedspligt endnu mere 
prægnant, fordi sagen bliver et eksempla-
risk tilfælde. 
Merete Lindholm blev 9. februar 2012 
dømt til foreløbig at betale dagbøder på 500 
kr. i tre måneder. Jeg støtter herved det 
forslag, som 503 kolleger allerede har frem-
sat, nemlig at Dansk Psykolog Forening 
betaler dagbøderne, så Merete Lindholm 
holdes skadesløs. 
Tatiana Jessen
Kommentar:
Der er i det generalforsamlingsmateriale, 
som blev udsendt sammen med Psykolog 
Nyt, gjort udførligt rede for foreningens 
forholden sig i forbindelse med sagen. Lige-
så har der for nylig været afholdt to debat-
møder i foreningen, hvor sagsforløb og 
principper er blevet grundigt behandlet. Jeg 
tillader mig at henvise hertil.
Psykologers tavshedspligt er i allerhøje-
ste grad et juridisk anliggende og ikke kun 
et spørgsmål om etik – den misforståelse 
må jeg absolut rette her. Lovgivningen her-
om gælder for alle psykologer. Men vi øn-
sker juraen strammet, hvad der også er 
blevet meldt klart ud fra foreningens side.
Som forening har vi intet ønske om at 
indtage specielle magtpositioner over for 
retssystemet og lovgivningen. Vi respekte-
rer lovgivningen, naturligvis, men gør ad 
politisk vej ihærdige forsøg på at få den 
ændret. 
Roal Ulrichsen
Et legitimt valg
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En opfordring
 D et er beskæmmende og sørgeligt som mangeårigt medlem af Dansk Psykolog Forening at skul-
le opleve en sådan kovending, som vores 
formand har foretaget i sagen om psykolo-
gers tavshedspligt.
Vi vil hermed tilkendegive vores fulde 
opbakning til vores medlem Merete Lind-
holm og støtter hende 100 % i at holde fast i 
sin beslutning om ikke at bryde sit tavsheds-
løfte til sin klient ved at blive dømt til at 
bryde sin tavshedspligt – den tavshedspligt, 
som er forudsætningen for psykologens 
terapeutiske arbejde.
Det kan ikke være rigtigt, at det skal 
være det enkelte medlem, således som 
Merete Lindholm jo gør, der skal føre den 
samlede kamp på alle psykologers vegne. 
Det burde være den naturligste ting i ver-
den, at det er vores forening, der fører kam-
pen på vores vegne.
Vi har lidt svært ved, som også mange-
årige medlemmer af foreningens bestyrelse, 
at forstå, hvordan en bestyrelse og formand 
har kunnet vende 180 grader på et så vigtigt 
og fundamentalt spørgsmål som psykolo-
gers tavshedspligt.
Der bliver ganske vist givet en ”juridisk 
og politisk” begrundelse, hvilket vi anser 
deBaTINdlÆg
– må højst fylde en a4-side 
med enkelt linjeafstand. Indlæg, 
der forholder sig til navngivne 
personer eller grupper, vil blive 
forelagt den/de pågældende til 
eventuel kommentar. Sådanne 
indlæg kan altså ikke altid 
optages i det førstkommende 
nummer.
som en total misforståelse, idet dette hand-
ler om vores faglige kompetence og beskyt-
telse heraf.
Samtidig er det også vigtigt at skelne 
mellem det fagforeningsmæssige og det 
psykologfaglige. Dansk Psykolog Forening 
er en todelt organisation, hvor der er det 
politiske fagforeningsmæssige/det admini-
strative aspekt og sidst, men ikke mindst, 
det psykologfaglige aspekt.
Formanden er politisk valgt og skal ud 
over det politiske også varetage det faglige. 
Der er to kasketter, han skal ”administrere”, 
og her mener, vi at han har taget den for-
kerte kasket på og anvender en argumenta-
tion, der går på det politiske, fagforenings-
mæssige og ikke det faglige, etiske og mo-
ralske, som Merete Lindholm hele tiden har 
fastholdt.
Efter at der er faldet dom med dagbø-
der på i alt 45.000 kr., mener vi, det er 
uhørt, at Merete Lindholm alene skal bære 
denne økonomiske byrde.
Vi vil derfor gerne opfordre alle vores 
kolleger og medlemmer af Dansk Psykolog 
Forening til at støtte vores medlem ved at 
indbetale et beløb på en til formålet oprettet 
konto. (Det skal bemærkes, at beløbet be-
skattes, dvs. at der skal indsamles det dob-
belte). Vi havde også forestillet os og opfor-
drer ligeledes til at møde frem og tage ”en 
dags frihedsberøvelse” på Merete Lind-
holms vegne, således at beløbet siddes af. 
Hvis der er andre kreative forslag til at dæk-
ke hendes omkostninger, modtages disse 
meget gerne.
Susan Schlüter og Vibeke Søndergaard
Kommentar:
Igen henviser jeg til generalforsamlingsma-
terialet og den særlige redegørelse heri. 
Læsningen vil åbenbare, at den påståede 
’kovending’ er en myte. Sejlivet, det må 
man konstatere, men uden rod i det virkeli-
ge forløb.
Som repræsentanter for foreningen kan 
bestyrelsen ikke veksle mellem kasketterne. 
Vi kan ikke basere vores faglighed, etik og 
moral på at opfordre til lovbrud. Faglighed, 
etik og moral bruger vi i stedet som argu-
menter i kampen for at få ændret lovgrund-
laget. 
Roal Ulrichsen 
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Nye BØgeR
præsenterer løbende de nye 
bogudgivelser primært inden 
for det psykologiske område. 
Det redaktionelle princip er at 
søge inspiration til omtalen fx i 
forlagenes pressemeddelelser. 
En omtale er en omtale – ikke 
redaktionens anbefaling af 
bogen. 
Prisangivelserne er vejledende.
Ingrid Sindø:
›  Tics og Tourette.
En håndbog bog for mennesker i alle aldre med tics, 
for forældre til børn med tics og alle øvrige pårø-
rende. Den henvender sig også til professionelle, som 
ønsker at forstå, hvordan det opleves at have tics, 
ledsagende vanskeligheder, og hvordan man giver god 
støtte. Her kan fagpersoner finde viden, der dækker 
hele området for ticslidelser, præsenteret lettilgænge-
ligt og med henblik på praktisk anvendelse.
Dansk Psykologisk Forlag, 2012, 262 sider, 298 kr.
Ib Krarup Høhsberg. Anette Buch-Illing (red.):
›  Adoptionshåndbogen.
Bogen kommer ind på børnenes start på livet, deres 
overlevelsesstrategier, deres tilegnelse af en ny familie, 
tilknytningsprocessen, mødet med verden uden for 
familien og angsten for at miste. Der er særlig fokus 
på barnets start i dagtilbud og i skole. En lang række 
fagfolk, primært psykologer, med viden inde for om-
rådet har bidraget til antologien.
Hans Reitzels Forlag, 2012, 320 sider, 375 kr.
Benthe Hjorth Madsen. Inger Anneberg:
›  På kanten af livet.
Mænd bliver ofte overset, når det drejer sig om hjælp 
til psykiske problemer. Hvert år er der to til tre gange 
så mange mænd som kvinder, der tager deres eget 
liv. ”På kanten af livet” indeholder interview med 13 
mænd, som på et eller andet tidspunkt i deres liv har 
været igennem en krise eller depression, der har ført 
til tanker om selvmord. Hensigten med disse inter-
views er at lade mændene være rollemodeller for an-
dre mænd i håb om, at det vil gøre det lettere for dem, 
at søge hjælp i tide.
Siesta, 2012, 15 sider, 149 kr.
Kjeld Fredens:
›  Mennesket i hjernen
Hvordan man kan blive god til at lære eller bedre til at 
hjælpe andre med at blive mere lærenemme? Bogen 
er en indføring i neuropædagogik, som handler om, 
hvordan viden om hjernen og mentale processer kan 
berige vores viden om læring. Desuden om, hvordan 
man kan hjælpe den svage elev, børn og unge med 
indlæringsvanskeligheder eller neuropsykologiske ud-
viklingsforstyrrelser eller den hjerneskadede person.
Hans Reitzels Forlag, 2012, 423 sider, 398 kr.
Janne Østergaard Hagelquist:
›  Mentalisering i mødet med udsatte børn.
Fremstiller på en lettilgængelig måde, hvordan barnet 
gennem sin udvikling, i samspil med sine forældre, 
lærer at mentalisere. Forfatteren viser desuden, hvor-
dan man kan møde omsorgssvigtede og traumatise-
rede børn unge, og hvordan man kan anvende den 
nyeste viden om mentalisering og traumer i behand-
lingen af disse børn. En lang række casehistorier leder 
læseren gennem det teoretiske stof. 
Hans Reitzels Forlag, 2012, 236 sider, 268 kr.
Helle Jensen et al.:
›  Empati.
En teoretisk og praktisk vejledning i, hvordan man 
støtter mennesker i at forbedre kontakten til sig selv 
og hinanden. Ordet empati betegner evnen til at 
indleve sig i andre, med alt hvad det indebærer af 
forståelse, samhørighed, medfølelse osv.. Bogen argu-
menterer for, at jo bedre kontakt man har til sig selv, 
jo bedre og dybere forstår man andre mennesker og 
en kompleks verden, hvor både børn og voksne har 
vanskeligt ved at finde rollemodeller og pejlemærker.
Rosinante, 2012, 127 sider, 250 kr. 
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 R uss Harris er en af de førende formidlere af en nyere retning inden for kognitiv adfærdsterapi kaldet Accep-tance and Commitment Therapy, ACT, som oprindelig 
er udviklet af den amerikanske professor i psykologi Steven 
Hayes.
Der er efterhånden udgivet mange titler om ACT, og flere af 
Harris’ bøger er oversat til dansk, senest ”Confidence Gap – 
From Fear to Freedom” med den danske titel ”Styrk Selvtilliden 
– Overvind din usikkerhed med ACT”. Bogens fokus er, hvordan 
manglende selvtillid kan tackles ud fra et ACT-perspektiv, og 
indeholder en trin-for-trin-præsentation af principperne. ”Styrk 
Selvtilliden” er den første bog om ACT, der har manglende selv-
tillid som fokus. Den er primært skrevet til ikke-professionelle, 
men kan ligeledes læses med udbytte af professionelle. 
Der er flere definitioner på selvtillid, men den mest brugte 
er: en stærk følelse af sikkerhed eller tiltro til, at man vil klare sig 
godt og opnå positive resultater. Det er de færreste, som henven-
der sig til psykologen, fordi de synes, at de har for meget selvtil-
lid. Manglende selvtillid synes imidlertid at være et udbredt 
fænomen. Det kan vise sig ved, at vi er tilbageholdende med at 
gå efter det, som vi virkelig ønsker os i livet. Måske undviger vi 
at påtage os udfordringer, at tale i offentlige rum, at indtage 
lederroller, at indlede kærlighedsforhold, at udtrykke os og vare-
tage vores behov. Vi frygter oplevelsen og ubehaget ved at fejle 
og blive afvist af andre.
Ikke sjældent forsøges problemet løst ved at prøve at være så 
perfekt og fejlfri som muligt. Denne og lignende løsninger bliver 
desværre en del af problemet, idet de perfektionistiske krav er så 
strenge, at de er umulige at efterleve. Resultatet er endnu mere 
selvkritik og en stadig større mangel af selvtillid. Så kan man gå i 
terapi og sige til psykologen: ”Hvis bare jeg havde mere selvtillid 
og mindre frygt, så ville jeg kunne handle på alt det, jeg drøm-
mer om – kan du give mig det”?
At ”føle” bedre
I kraft af sin forankring i ACT gør Harris i sin bog op med den 
typiske behandlingsmæssige tilgang i forhold til manglende 
Styrk selvtilliden
Den australske psykolog Russ Harris kobler som den første ACT med et fokus på 
manglende selvtillid. Hans bog om emnet får roser af anmelderen.
selvtillid, som overvejende bygger på et mekanistisk syn på psy-
ken, hvor man opfordres til at ændre og forbedre sig selv. Det 
kan fx være ved at lede efter beviser på, at man er god nok, at 
visualisere succes og medvind, at lære at tænke positivt og ikke 
negativt, at sige bekræftende sætninger til sig selv, at give sig selv 
en opsang og en pep talk, at bruge forskellige former for selv-
hypnose, at praktisere afspændingsøvelser osv.
Listen af strategier er lang, men sigtet det samme: at ændre 
og kontrollere sindet og fjerne uønskede, ubehagelige psykologi-
ske processer. 
Russ Harris griber med sit ståsted i ACT sagen anderledes 
an. ACT placeres i den såkaldte 3. bølge inden for kognitiv ad-
færdsterapi. I den allertidligste fase af den adfærdsterapeutiske 
tradition blev adfærdsterapeutiske principper udledt af forsøg 
med dyr, og modellerne blev siden anvendt med mennesker. Det 
kom der megen gavn ud af, og metoderne er stadig relevante i 
dag i behandling af angst, depression osv.
I de sene 1970’ere savnede man imidlertid en måde at hånd-
tere kognitioner på, som disse modeller ikke rummede tilstræk-
kelige svar på. Med god grund så man mod mere klinisk basere-
de modeller, hvor tænkning blev delt op i tankestile og hen-
holdsvis rationel og irrationel tænkning, kognitive forvrængnin-
ger osv. Ideen var at kunne man få mennesker til at tænke mere 
rationelt og vurdere bevisførelsen for deres tanker, så ville uhen-
sigtsmæssige tanker kunne forandres, og klienterne ville få det 
bedre. Det virkede i praksis, og teknikkerne synes nyttige.
I ACT og i andre nye 3. bølge-tilgange forskydes interessen 
imidlertid fra, hvad klienten tænker til klientens forhold til 
tænkning. I stedet for at forsøge at ændre belastende tanker og 
følelser vil man i ACT have fokus på at udvikle en accepterende 
og ikke-dømmende holdning til alle indre psykologiske oplevel-
ser, herunder de uønskede. I ACT er målet ikke ”bedre følelser”, 
men snarere at ”føle” bedre. Man opfatter det som psykologisk 
sundt at have de tanker og følelser, som man nu har.
Når tanker blot er tanker, og følelser blot er følelser, kan de i 
stedet betyde og være, hvad de egentlige er: brudstykker af vores 
egen unikke personlige historie, der dukker op i øjeblikket i en 
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given sammenhæng, og som vi kan lære af. Det indbefatter, at 
tanker og følelser ikke bliver ”altafgørende” størrelser, der skal 
diktere, hvad vores handlinger og liv skal baseres på. I ACT gø-
res der således op med myten om, at selvtillid er fraværet af 
usikkerhed og frygt. I stedet arbejdes der med øget selvaccept.
Ud over at ændre forholdet til uønskede indre processer 
peges der på en vej ud af kampen ved at bevidstgøre personlige 
værdier og adfærdsmæssige skridt i retning af disse. Personlige 
værdier er den motiverende kvalitet og giver retning, når klien-
ter står ansigt til ansigt med de forskellige psykologiske barrie-
rer, som de tidligere er blevet viklet ind i, og hvor kontrol og 
undgåelse medfører, at de skubbes ud af deres bane. I stedet for 
at vente på, at det indre så at sige makker ret og den rette følelse 
af selvtillid opstår, lyder opfordringen: adfærd og handling kom-
mer først, følelsen af selvtillid kommer senere (måske). Det cen-
trale er omdrejningspunktet for livet bliver de personlige værdi-
er frem for kontrol med ubehag.
Troværdigt og tankevækkende
Bogen handler på den anden side ikke om at bide tænderne 
sammen og så springe ud i alt muligt, som det fx ses udtrykt i 
populære slogans som ”No fear” eller ”Just do it”. Disse under-
trykkende budskaber er lige så bekymrende ud fra en ACT-be-
tragtning. Skulle man lave lignende slogans i en ACT-kontekst, 
ville de nok være noget i retning af: ”Jeg kan acceptere min usik-
kerhed og stadig forbinde mig med verden og andre mennesker”, 
eller: ”Det er okay at være mig med hele min historie”.
Pointerne understøttes løbende i bogen ved referencer til 
forskning, cases fra forfatterens kliniske arbejde og egne person-
lige erfaringer. Forfatteren inddrager i vid udstrækning uddrag 
fra bibliografier af forskellige berømte personer, bl.a. Nelson 
Mandela, Lance Armstrong og Hellen Adams Keller, som på 
trods af at hun var døvblind, blev en betydningsfuld forfatter og 
politisk aktivist. Det virker troværdigt og tankevækkende. 
Jeg kan varmt anbefale denne vellykkede bog til alle, der 
interesserer sig for ACT og området selvtillid og selvværd. Russ 
Harris er den måske klareste skribent inden for ACT og tydelig-
vis en fremragende kliniker. Denne bog har format til at blive et 
værdigt alternativ til fx Melanie Fennels meget udbredte og læste 
selvhjælpsbog ”At overvinde lavt selvværd” fra 2002. 
Ole Taggaard Nielsen
BOgdaTa
Russ Harris: ”Styrk Selvtilliden – Overvind din usikkerhed med 
ACT”. Dansk Psykologisk Forlag, 2011. 302 sider. kr. 328 kr.
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RefeRat af 
bestyRelsesmøde 
7. oktobeR 2011
Til stede: Roal Ulrichsen, Rie Rasmussen, 
Arne Grønborg Johansen, Eva Secher 
Mathiasen, Henriette Stick, Jacob Ris-
bjerg Nørregaard, Merete Strømming, Ze-
nia Børsen, Helene Quist Langhoff Straa-
rup og Nina Jürs. Fra sekretariatet: Marie 
Zelander (referat), Ib Andersen, Lis 
Ethelberg og Mette Holsøe samt Ole A. 
Nielsen under pkt. 5.e. Afbud: Anne 
Thrane, Ditte Söderhamn.
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat.
Der var ikke rettelser til bestyrelses-
referatet af 14. møde i bestyrelsen den 29. 
august 2011, som blev godkendt.
3. Orientering om FU-møde.
Der var ingen bemærkninger til 12. 
møde i forretningsudvalget 26. september 
2011.
4. Formandskollegiemøde.
Formandskollegiemødet 16. septem-
ber 2011 blev evalueret.
5. GF2012 – forberedelse.
a. Generalforsamlingsbudget.
Bestyrelsen fulgte forretningsudval-
gets indstilling om at holde generalfor-
samlingen på samme niveau som sidst 
med opmærksomhed på, hvor der kan 
spares, uden at det går ud over kvaliteten. 
Af hensyn til økonomien må deltagelsen 
fra sekretariatet begrænses til det nød-
vendige. Udkastet til budget for general-
forsamlingen 2012 blev vedtaget.
b. Dirigenter.
Bestyrelsen fulgte forretningsudval-
gets indstilling og besluttede at spørge de 
samme, som var dirigenter og medlem-
mer af forslagsarbejdsgruppen, om de på 
ny vil påtage sig disse opgaver ved 
GF2012.
c. Arbejdsprogram.
Igangsætning af arbejdet med at ud-
arbejde udkast til arbejdsprogram til 
GF2012 indgik som del af bestyrelsesse-
minaret. Den indholdsmæssige side af 
arbejdsprogrammet for den kommende 
periode blev derfor ikke behandlet på 
bestyrelsesmødet. Bestyrelsen besluttede 
dog at følge forretningsudvalgets indstil-
ling om, at de faste udvalg skal inddrages 
og spørges om ideer til arbejdsprogram-
met for 2012-2014.
d. Vedtægtsændringer.
Marie Zelander oplyste, at advokat 
Karen-Margrethe Schebye i forlængelse af 
arbejdet i tilknytning til strukturarbejds-
gruppen havde fremsendt forslag til et 
”serviceløft” af regelsættet. Bestyrelsen 
bad om, at sekretariatet gennemgik og 
tematiserede forslagene og fremlagde et 
oplæg herom til næste bestyrelsesmøde, 
hvor bestyrelsen så vil forholde sig til om 
man ønsker at fremsætte vedtægtsæn-
dringsforsalg ved GF2012, og i givet fald 
hvilke.
e. Budget 2012-13.
Oplægget til budgetforudsætninger 
for 2012 og 2013 blev gennemgået. Besty-
relsen drøftede elementerne og besluttede 
følgende som forudsætninger for udar-
bejdelsen af budgettet:
- Egenkapital: Målet er ca. 6,5 mio. kr. 
med udgangen af 2013.
- Medlemstilgang: Der tages udgangs-
punkt i en medlemstilvækst på ca. 75-100 
nye fuldtidsbetalende medlemmer (netto) 
pr. år 
- Medlemskontingent: Der indregnes 
en regulering af kontingentet med 2 % 
begge år, idet satsen for ledige holdes 
uden for procentreguleringen/forsøges 
sat ned.
- Kursus: Gebyret for deltagelse i for-
eningens centrale kurser procentreguleres 
med 2 % i 2012.
- Psykolog Nyt: Bestyrelsen tilkende-
gav, at man gerne ser mange flere kom-
mercielle annoncer i bladet for at øge 
annonceindtægterne.
- Politiske aktiviteter: Bestyrelsens 
rådighedssum skal være af mindst samme 
størrelse som nu.
- Andre investeringer: Bestyrelsen 
tilsluttede sig, at der budgetteres med at 
det nye medlemssystem M4 udbygges 
med det tilhørende dokumenthåndte-
ringssystem F2. På baggrund heraf udar-
bejdes der udkast til budget til bestyrel-
sesmødet 10. november 2011. Heri vil 
indgå forslag fra sekretariatet til øgede 
indtægter og færre udgifter.
f. Personvalg.
Der var eftersendt svar fra advokat 
Niels Kornerups på nogle spørgsmål 
omkring urafstemningen i forbindelse 
med personvalgene ved GF2012. Svaret 
blev gennemgået.
Bestyrelsen besluttede på grund af 
påskens placering i urafstemningsperio-
den og af hensyn til medlemmernes lige 
adgang til at afgive stemme at forlænge 
fristen for urafstemningen i henhold til 
vedtægterne med 1 uge fra 2 til 3 uger, 
det vil sige til mandag 16. april 2012 kl. 
12.
Bestyrelsen fandt endvidere, at fristen 
for konstituering i henhold til vedtægter-
ne parallelt hermed bør forlænges fra 3 til 
4 uger efter generalforsamlingen. Der 
planlægges med, at den nye bestyrelse 
holder konstituerende seminar fredag-
lørdag 20.-21. april 2012.
Bestyrelsen konstaterede endvidere 
på baggrund af advokatens svar, at den 
afgående formand og bestyrelse fortsæt-
ter i sine hverv i perioden efter general-
forsamlingen og indtil nye er valgt til 
disse poster.
g. Næstformandsprojektet.
Punktet blev på grund af tidsnød 
udsat til næste bestyrelsesmøde.
6. Psykoterapi som akademisk disci-
plin.
Bestyrelsen besluttede, at Roal Ulrich-
sen og Ib Andersen deltager i mødet med 
Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psy-
kologers styrelse 3. november 2011. 
Punktet sættes på dagsordenen for næste 
bestyrelsesmøde.
7. Tavshedspligtsagen.
Bestyrelsen drøftede status for sagen, 
efter at medlemmet på ny havde været i 
indkaldt til at vidne i retten. P.t. afventer 
man en kendelse om, hvorvidt sagen skal 
køre for åbne eller lukkede døre.
Roal Ulrichsen opsummerede debat-
ten og slog fast, at der er en entydig sam-
menhæng i den måde, bestyrelsen har 
behandlet denne sag på. Man har fulgt 
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medlemmet igennem det danske retssy-
stem, men Dansk Psykolog Forening kan 
som forening ikke opfordre til civil uly-
dighed, nu hvor ankemulighederne i det 
danske retssystem er udtømte. Han frem-
hævede endvidere, at foreningen lægger 
stor vægt på reglerne om tavshedspligt 
som grundlag for psykologernes virke. 
I forhold til Menneskerettighedsdom-
stolen har sagen skiftet fokus siden sidste 
bestyrelsesmøde, da bestyrelsen har fået 
nye informationer fra en ny advokat med 
speciale inden for området. Fokus er nu 
på spørgsmålet omkring tavshedspligt, 
hvor fokus frem til sidste bestyrelsesmøde 
har været på spørgsmålet omkring for-
svarerens mulighed for at få adgang til 
hele anklagerens fremlagte materiale.
På denne baggrund er det bestyrel-
sens beslutning at sagen indbringes for 
Menneskerettighedsdomstolen. Dansk 
Psykolog Forening vil endvidere fortsat 
arbejde for at ændre retsplejelovens regler 
om vidnepligt, sådan at psykologer bliver 
ligestillet med læger og præster og vil tage 
kontakt til politikerne herom.
8. Evaluering af specialistuddannelser.
Punktet blev på grund af tidsnød 
udsat til næste bestyrelsesmøde.
9. Temaplan 2010-12.
Ingen bemærkninger.
10. Moderniseringsudvalg.
På baggrund af, at Selvstændige Psy-
kologers Sektion har indstillet et medlem 
af styrelsen, som ikke har ydernummer til 
den tredje plads i Moderniseringsudval-
get, og som dermed ikke opfylder de 
kriterier, bestyrelsen har afstukket, be-
sluttede bestyrelsen i stedet at pege på 
psykolog Anders Røge, Aarhus, til plad-
sen.
11. Etiksager (fortroligt).
Bestyrelsen behandlede og godkendte 
5 etiksager.
12. MP Pension. 
Bestyrelsen ønskede Arne Grønborg 
Johansen til lykke med valget som for-
mand for MP Pension.
13. Udpegninger til EFPA.
Ingen bemærkninger.
14. Orienteringssager.
Ingen bemærkninger.
15. Evaluering af mødet.
Mødet blev evalueret.
16. Eventuelt.
Ingen bemærkninger.
RefeRat af 
bestyRelsesmøde 
17. januaR 2012
Til stede: Roal Ulrichsen, Rie Rasmussen, 
Arne Grønborg Johansen, Eva Secher 
Mathiasen, Henriette Palner Stick, Jacob 
Risbjerg Nørregaard, Merete Strømming, 
Helene Quist Langhoff Straarup og Nina 
Jürs. Fra sekretariatet: Marie Zelander, Ib 
Andersen, Lis Ethelberg, Mette Holsøe og 
Susanne Hørdam (referent). Ved behand-
lingen af punkt 7 og 8 deltog også Ole 
Anders Nielsen.
Afbud: Anne Thrane, Ditte Söder-
hamn og Zeina Børsen.
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat.
Referat af 17. møde i bestyrelsen 17. 
december 2011 blev godkendt.
3. Orientering om FU-møde.
Orientering om 16. møde i forret-
ningsudvalget 9. januar 2012 blev taget til 
efterretning.
4. Tavshedspligt.
Roal Ulrichsen resumerede sagen og 
oplyste, at der nu ligger et forslag fra 
Dansk Folkeparti til folketingsbeslutning 
om, at regeringen inden 1. april 2012 skal 
fremsætte lovforslag om beskyttelse af 
psykologers tavshedspligt i retssager. 
Forslaget behandles 17. januar 2012. Ud-
faldet kendes endnu ikke.
Roal Ulrichsen orienterede om, at 
Psykologforeningens argumenter for 
vigtigheden af, at retsplejeloven ændres, 
var blevet sendt til partiernes retspolitiske 
ordførere, og at han havde drøftet sagen 
med flere af retsordførerne.
Bestyrelsen udtrykte en positiv for-
ventning om, at en folketingsbeslutning 
kan føre til den længe ønskede ændring af 
retsplejeloven, sådan at psykologer kan 
blive ligestillet med mindst de vidnefrita-
gelsesregler, der gælder for læger.
Bestyrelsen tog orienteringen til efter-
retning.
5. Strukturarbejdet.
Punktet blev udsat til behandling på 
bestyrelsesmødet 9. februar 2012.
6. GF2012-forberedelse.
a. Orientering fra dirigentmøde 12. 
januar 2012.
Roal Ulrichsen orienterede fra det 
første forberedelsesmøde med dirigent-
kollegiet. Bestyrelsen tog orienteringen til 
efterretning.
b. Dagsorden for generalforsamlin-
gen.
Bestyrelsen gennemgik det udsendte 
udkast til dagsorden. Bestyrelsen tilslutte-
de sig forslaget om at indlede GF2012 
med en temadrøftelse. Flere emner blev 
vendt, og det blev foreslået, at beskæfti-
gelsessituationen og udfordringerne for 
den faglige udvikling og specialisering 
kunne være omdrejningspunkter for en 
sådan temadrøftelse.
Der var enighed om, at formanden og 
sekretariatet arbejder videre med dagsor-
den og tidsplan for generalforsamlingens 
afvikling, herunder at invitere oplægshol-
dere til en indledende temadrøftelse.
Bestyrelsen drøftede også disponerin-
gen af tiden til kandidatpræsentationer på 
generalforsamlingen. Der var enighed 
om, at der skal være ordentlig tid til præ-
sentationerne. Hvis der er flere formands-
kandidater, skal der sættes tid af til en 
debat kandidaterne imellem. Endvidere 
oprettes der en ”fælles indgang” på hjem-
mesiden med en mulighed for at stille 
spørgsmål samtidig til kandidaternes 
holdninger. 
Bestyrelsen drøftede, hvad der skal 
gælde, hvis der kun er én formandskandi-
dat (som betragtes som valgt uden uraf-
stemning), i perioden frem til urafstem-
ningen for den nye bestyrelsens vedkom-
mende er afsluttet. Det blev besluttet, at 
den nye formand i denne situation må 
betragtes som valgt ved generalforsamlin-
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gens afslutning den 25. marts, men først 
tiltræder, samtidig med at den nye besty-
relse er valgt, altså den 16. april 2012.
c. Beretning, 3. behandling. 
Bestyrelsen gennemgik 3. udkast til 
beretning.
d. Vedtægtsændringer
Bestyrelsen gennemgik og godkendte 
bestyrelsens forslag til ændringer af regel-
sættet. Forslagene omhandler oprettelse 
af en ny beskæftigelsesfond og forskellige 
ændringer vedr. brug af Bistandsfondens 
midler, fagnævnsarbejdet, offentliggørel-
se af referater og forretningsudvalgs- og 
bestyrelsesmøder, kontingentændringer 
samt valg af revisorsuppleanter. 
e. Arbejdsprogram, 2. behandling.
Bestyrelsen gennemgik 2. udkast til 
arbejdsprogram.
f. Medlemsforslag.
De indkomne medlemsforslag blev 
gennemgået.
g. Politisk ledelse.
Punktet blev udsat til behandling på 
bestyrelsesmøde 9. februar 2012.
h. Personvalg.
Der var enighed om, at 
formandskandidat(er) inviteres med til 
eventuelle kommende medlemsmøder 
frem til GF2012, sådan at medlemmerne 
kan få lejlighed til at møde kandidaterne 
og begynde en dialog.
j. Udpegning af æresmedlem.
Punktet blev udsat til behandling på 
bestyrelsesmødet 9. februar 2012.
7. Budget 2012-2013.
Marie Zelander redegjorde for det 
foreliggende nye udkast til budget, hvor 
den politiske del var tilpasset på bag-
grund af bestyrelsens vedtagelser på mø-
det 17. december 2012.
Derudover var der indarbejdet et 
forslag om nedsættelse af kontingentet for 
studentermedlemmer, som indeholdt en 
nedsættelse af det normale studenterkon-
tingent, en halvering af tilskuddet til 
sektionen fra Dansk Psykolog Forening 
og et bortfald af introduktionsrabatten.
Budgetforslaget blev drøftet. Studen-
tersektionens repræsentanter i bestyrel-
sen kunne ikke acceptere det foreliggende 
og foreslog, at kontingentet blev sat yder-
ligere ned og tilskuddet sat op.
Flere modeller blev drøftet og kon-
klusionen blev, at Helene Straarup og 
Nina Jürs ville melde tilbage i løbet af et 
par dage.
8. Det nye medlemssystem.
Ole Anders Nielsen gennemgik kort 
”Mit DP”, det nye online-sted på hjemme-
siden, hvor alle medlemmer kan se og 
rette i deres medlemsdata.
Ole Anders Nielsen orienterede vide-
re om kommende muligheder og tiltag 
for at forbedre den elektroniske kommu-
nikation med og mellem medlemmerne, 
herunder udvidede netværksmuligheder, 
som var på vej.
Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed 
med de nye interaktive muligheder og tog 
orienteringen til efterretning.
9. Flere psykologer i ledelse.
Punktet blev udsat til behandling på 
bestyrelsesmødet 9. februar 2012.
10. Praksiskandidatordningen.
Punktet blev udsat til behandling på 
bestyrelsesmødet 9. februar 2012.
11. Udkast til mødeplan.
Bestyrelsen besluttede, at der arbejdes 
ud fra en foreløbig mødeplan for besty-
relsesmøder frem til sommerferien 2012. 
Mødeplanen offentliggøres på hjemmesi-
den, idet der gøres opmærksom på, at 
planen er foreløbig og skal konfirmeres af 
den ny bestyrelse.
12. Temaplan 2010-12.
Ingen bemærkninger.
12.a. Tre etiksager.
På grund af tidnød besluttede besty-
relsen at overdrage behandlingen af de tre 
etiksager til forretningsudvalget.
13. Orientering.
Intet til punktet.
14. Evaluering af mødet.
Mødet blev evalueret.
15. Eventuelt.
Intet til punktet. 
VINGSTED KURSUS 2012 – 25.-27. september 2012
På rette kurs: 
INTERVENTION I TIDE –
PROGRAM
Tirsdag 25. september 2012 – Workshops
Kl. 9- 9.45:  Ankomst & velkomst
Kl. 10-15.30:  Workshops – vælg én af de følgende fem:
	 •	Anne-Marie Maribo: Sorggrupper for børn og unge som rettidig intervention.
	 •	Erik Allouche: Internetrådgivning – intervention i et nyt tidsperspektiv
	 •	Maja Røn Larsen: Børnefællesskaber som fokus for intervention i pædagogiske kontekster
	 •	Marie Gammeltoft: BAYLEY-test til vurdering af færdighedsudvikling hos spæd- og småbørn
	 •	Rikke Engelbrecht: RIAS – kognitiv test for 3-99-årige
Kl. 16-17:  Fagpolitisk tema, oplæg fra KAPS
Kl. 19.30:  Generalforsamling i KAPS
Onsdag 26. september 2012 – Fælles temadag
Kl. 9-17:  Susan Hart: Neuroaffektiv psykoterapi – interventioner til den nærmeste udviklingszone
Kl. 19:  Festmiddag og musik v/Jungle Boogie Band
Torsdag 27. september 2012 – Individuel temadag 
Kl. 9-16:  Temadag, vælg én af de følgende tre: 
Tema 1:  Janne Østergaard Hagelquist: Intervention i forhold til kriseramte og traumatiserede børn
Tema 2:  Dorte Nissen: Om børnenes stemmer i forskellige perspektiver – konsultation som intervention
Tema 3:  Annette Werngreen & Else Andersen: Forældrekompetenceundersøgelse – et udgangspunkt   
 for intervention
TEMA
VINGSTED KURSUS 2012 stiller 
skarpt på begrebet Intervention i 
tide. Hvad er rettidig omhu og 
valg i forhold til intervention? 
Hvornår intervenerer vi, og hvad 
gør vi? Der refereres både til den 
tidsmæssigt tidlige indsats i fa-
milien, hvor barnet er ganske lille, 
og til interventionen, som tids-
mæssigt defineres ved rettidig 
iværksættelse i forhold til den 
givne vanskelighed.
Se det fuldstændige program på 
www.dp.dk
PRAKTISK
Tidspunkt:  25.-27. september 2012
Sted:  Vingsted Centret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten, tlf. 75 86 55 33
Målgruppe:  Kommunalt ansatte psykologer, men alle psykologer er velkomne
Kursusafgift:  4.316 kr. ekskl. moms, 5.395 kr. inkl. moms. Arbejdsgiver kan fratrække moms
Godkendelse:  Temadagene vil blive søgt godkendt til Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelser
Tilmelding:  Elektronisk senest 21. maj 2012 på www.dp.dk/Vingsted
Info:  Vibeke Hjulmand, Dansk Psykolog Forening, tlf. 35 25 97 25, vih@dp.dk
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kRedse
Kreds Roskilde
›  Møde for Selvstændige Psykologer
Møde i Roskilde Kredsen for Selvstændi-
ge Psykologer – reservér allerede nu da-
gen!
Tid: Onsdag 25. april 2012 kl. 16-18. 
Sted: Aut. psykolog Susanne Kronberg, 
Nakskovvej 10, Veddelev, Roskilde.
Dagsorden: Følger pr. mail til kred-
sens medlemmer senere. Der vil blive 
taget de mest aktuelle og relevante emner 
op. Der vil i forbindelse med arrange-
mentet blive budt på kaffe, te, vand, kage, 
frugt.
Tilmelding senest 16. april 2012 til 
susanne.kronberg@mail.dk eller birgit@
bruun.com.
Mob.: 21 43 70 12 (Birgit Bruun).
Jeanette Beierholm, Susanne Kronberg 
og Birgit Bruun
øvRigt
Foreningen CAB
›  Træet som symbol
Center for Analyse af Børnetegninger, 
CAB, afholder stormøde i Lyngby om 
”Træet som internationalt og mytologisk 
symbol”. Her beskrives træet ved en te-
matisk gennemgang af forskellige kultu-
rers brug i forhold til tegningsanalyser, 
pædagogisk middel i en terapeutisk pro-
ces og som objekt i en narrativ dramatisk 
fortælling for børn.
Sted: Engelsborgskolen, Engelsborg-
vej 66, Lyngby, Teatersalen. Tid: Lørdag 
17. marts 2012 kl. 13-16.30. Pris: Gæster 
70 kr., medlemmer af CAB gratis.
For yderligere oplysning henvises til 
hjemmesiden www.boernetegninger.dk.
Bente Hoffmann
Sex & Samfund og Dansk Forening for
Klinisk Sexologi
›  Hertoft-eftermiddag
Torsdag 29. marts 2012 kl. 16-18 afholder 
Sex & Samfund og Dansk Forening for 
Klinisk Sexologi møde på Psykiatrisk 
auditorium, Rigshospitalet, Henrik Har-
pestrengs Vej (opg. 61a). Fri adgang for 
alle interesserede. Yderligere informa tion 
på www.sexogsamfund.dk og på  
www.klinisksexologi.dk.
Emnet er: Kønskonstruktioner blandt 
thailandske sexarbejdere i Danmark v/
Marlene Spanger. Med udgangspunkt i sit 
feltarbejde sætter oplægsholderen fokus 
på, hvordan thailandske migranter i Dan-
mark konstruerer kvindelighed gennem 
deres sexsalg, moderskab og ægteskab set 
i forhold til de allerede eksisterende for-
ståelser på prostitutionsområdet.
Undersøgelsen er baseret på interview 
og deltagerobservationer blandt socialar-
bejdere og thailandske migranter, som 
sælger sex.
Christian Graugaard
senioRtRÆf
Seniortræf
›  De unge og arbejdsmarkedet
Seniortræf byder velkommen til 
årets første møde, lørdag 17. 
marts 2012 kl. 10.30-13.30.
Med udgangspunkt i dagens 
emne: ”Mulighed for inkludering 
af de fra arbejdsmarkedet fraspal-
tede unge” sætter psykolog Svend 
Krebs fokus på ungdomsarbejds-
løsheden i Europa – værst i Spani-
en – hvor hele 20-25 % er udeluk-
ket fra arbejdsmarkedet.
Det diskuteres, hvordan psy-
kologfaglige initiativer kan bidra-
ge til at frigøre disse unge fra en 
trist skæbne uden varigt lønarbej-
de. Svend Krebs giver et bud på, 
hvilke metoder der må udvikles, 
hvis den her evidente modsæt-
ning mellem kapitalens lønsom-
hedsbestræbelser og en humani-
stisk menneskeopfattelse skal 
løses. I relation hertil gives en 
ultrakort indføring i produktions-
formernes historiske udvikling.
Stedet er Dansk Psykolog 
Forening, Kantinen, Stockholms-
gade 27, København Ø.
Af hensyn til oplysning om 
dørkode og bestilling af mad skal 
tilmelding ske til Heidi Strehmel, 
Dansk Psykolog Forening, telefon 
35 26 99 55. Sidste frist for tilmel-
ding er onsdag 14. marts 2012.
Nina Koeller & 
Anne Willem-Hansen 
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Selskab vedr. Autisme og Andre Udviklingsforstyrrelser
Kursuseftermiddag med fokus på
Selvforståelsesarbejde 
med personer med 
autismespektrumforstyrrelse
Pårørende og fagfolk omkring personer med autisme kan ofte 
komme ud for, at personen set udefra ikke har ”et realistisk bille-
de” af sig selv og sine egne kompetencer. Det kan være i form af 
en undervurdering eller overvurdering af sig selv, og omgivelser-
ne kan derfor opleve, at det kan være svært at hjælpe personen. 
Til inspiration vil psykolog Sarah Parlar og speciallærer Lulle 
Scheel, Center for Autisme fortælle om, hvordan de arbejder med 
selvforståelse hos unge normaltbegavede personer med ASF
På Center for Autisme er selvforståelsesarbejdet et centralt fokus, 
idet divergerende opfattelser mellem personen og omgivelserne 
ofte kan medføre forskellige eller modsatrettede dagsordener. 
Det ses ofte, at personer med autisme har vanskeligt ved at vurde-
re sig selv pga. metakognitive- og mentaliseringsvanskeligheder. 
Det er Center for Autismes erfaring, at når personerne opnår en 
større selvforståelse, bliver de bedre i stand til at hjælpe sig selv.
På kurset gennemgås de psykologiske mekanismer og metoder 
bag selvforståelsesarbejdet samt mulige pædagogiske tilgange. 
Arbejdet med selvforståelse belyses gennem cases/alternativt af 
en ung kvinde, som selv har Aspergers syndrom.
Tid: Torsdag 22. marts 2012 kl. 12.30-15.30.
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 Kø-
benhavn Ø.
Deltagere: Psykologer, max 60.
Pris: 
Medlemmer af selskabet: Kr. 200. Ikke-medlemmer: Kr. 300.  
Medlemmer har fortrinsret.
Tilmelding: 
Sker ved at indbetale kursusgebyr på 200/300 kr. til Lån & Spar 
Bank, reg.nr. 0400, konto nr. 4012359611 med tydelig angivelse af 
navn og e-mail adresse.
Frist for indbetaling af kursusgebyr er 16. marts 2012.
Der meddeles ikke bekræftelse på modtagelse af kursusgebyr.
Lise-Lotte Hyllegaard
Formand
Aarhus 
Lokaler til leje - 90 kr./timen.  
www.phuset.dk 
Tlf. 2214 4180 
Dansk Selskab for Psykologisk Psykiatri
Afholder kursus
Bag om borderline – 
Behandling & recovery
Selskab for Psykologisk Psykiatri afholder kursus i personligheds-
forstyrrelser, mere specifikt borderline. Som de fleste, der arbejder 
inden for psykiatri el. klinisk psykologi, vil vide, kan borderline-til-
stande være forvirrende, svære at behandle og en komplicerende 
faktor i forhold til udredning & behandling af andre psykiske li-
delser. Der findes imidlertid i dag både en del relevant, forsk-
ningsbaseret teori og evidensbaserede terapiprogrammer (MBT, 
DAT) inden for det personlighedspsykiatriske område og en vis 
recovery-rate. På dette kursus vil vi sætte fokus på hvad hjælper? 
set fra hhv. fagmandens professionelle synsvinkel og psykiatri-
brugerens personligt gennemlevede do. Som oplægsholdere har 
vi fundet dels en fremtrædende yngre forsker & kliniker, dels en 
kendt foredragsholder & forfatter, der er fhv. borderline-patient.
Undervisere: 
Aut. psykolog, ph.d. Sebastian Simonsen, ansat på Dagklinikken, 
Fjorden, Region Sjælland; Ph.d.-afhandling: ”Personality Patholo-
gy: Assesment & Prediction of Outcome”, 2009. 
Karin Dyhr, uddannet musikleder & musikterapeut, forfatter til de 
selvbiografiske bøger ”Glaspigen” & ”Bag om Borderline”, undervi-
ser & holder foredrag i en række sammenhænge med baggrund i 
egne erfaringer.
Praktiske oplysninger:
Deltagere: Psykologer + læger.
Dato: Onsdag 2. maj 2012 kl. 9-16.
Sted: Kulturhuset Bispebjerg, Tomsgårdsvej 35, 2400 København 
NV, sal C. (Gode busforbindelser: 5, 350, 21. P-plads rundt om 
hjørnet: Birkedommervej 43).
Forplejning: Morgenmad, let frokost, eftermiddagskaffe & kage.
Pris: 850 kr. for medlemmer af Selskabet, 1050 kr. for andre.
Tilmelding: Senest 20. april 2012 pr. mail til Selskabets mailad-
resse: psykologisk-psykiatri@hotmail.com med angivelse af 
medlemsnr. i Dansk Psykolog Forening, navn & adresse samt an-
givelse af kursus ”2.5.12” og evt. medlemskab af Selskabet samt 
indbetaling af det aktuelle beløb i Lån & Spar Bank 0400 
4012612244 mærket ”2.5.12” & eget navn.
Indmeldelse i Selskabet sker ligeledes ved mail til: 
psykologisk-psykiatri@hotmail.com med angivelse af med-
lemsnr. i Dansk Psykolog Forening, navn & adresse samt den mail-
adresse, du ønsker, vi benytter fremover, samt ved indbetaling af 
kr. 100 på ovennævnte konto i Lån & Spar Bank mærket ”Indmel-
ding” & eget navn.
Kursusbevis udstedes. Kurset søges godkendt i Dansk Psykolog 
Forening med 6 timer på specialistuddannelsen i psykopatologi 
(under 13.4.4.2.3 Behandling på specialiseringsmodulet).
Læs mere på Selskabets hjemmeside www.dp.dk under Selska-
ber.
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Organisationspsykologisk Selskab
BRUG KROPPEN I 
FORANDRINGSPROCESSER
Kroppen som arbejdsredskab
Mandag 26. marts 2012 kl. 18.00-20.30 
i Dansk Psykolog Forening,
Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Praktisk orienteret workshop, hvor vi arbejder med kroppen som 
dialogisk udgangspunkt for procesfacilitering, teamudvikling el-
ler sparringssamtaler.
Vi vil tage udgangspunkt i et performanceunivers bygget på et 
socialkonstruktionistisk perspektiv. Herfra vil vi arbejde i praksis 
med kroppen som primært kommunikationsmiddel og dermed 
skærpe opmærksomheden på, hvad vi selv kan gøre som kropsli-
ge kommunikatorer, på det vi kan observere hos dem, vi kommu-
nikerer med, og på det vi kan afstedkomme ved at anvende krop-
pen fx i en coachende, faciliterende eller udviklende sammen-
hæng.
Underviser: Mogens Lausen, cand.mag. (f. 1964) Int. Certificeret 
Coach. Medlem af EMCC. 25 års undervisningserfaring i coaching, 
skuespil, kommunikation og personlig udvikling. 10 års erfaring 
som proceskonsulent, facilitator og coach. Skuespiller, instruktør 
og dramaturg.
Deltagere: Psykologer med interesse for arbejds- og organisa-
tionspsykologi.
Forplejning: Undervejs vil der blive serveret te, kaffe og kage.
Pris: Deltagelse i workshoppen koster 295 kr. for medlemmer af 
Organisationspsykologisk Selskab. For ikke-medlemmer er prisen 
545 kr. (1 års medlemskab koster 250 kr.). 
Tilmelding og betaling sker over vores webshop, som findes på 
hjemmesiden www.osidp.dk senest onsdag den 19. marts 2012.
NB! Begrænset deltagerantal.
Eventuelle spørgsmål rettes til studentermedhjælperen på  
osidpmedhjaelp@gmail.com.
Nyt ”tværfagligt” netværk: 
”Stress og andre 
belastningssyndromer”
Stress er som fænomen stadigt stigende, både i antallet af syge-
meldte og i omfanget af omtale i medierne. Forskellige steder i 
landet er der psykologer, der gennemfører studier og anden 
forskning inden for området. Og som psykologer møder vi det i 
form af klienter, organisationer og grupper, uanset om vi er ”klini-
ske”, ”PPR-” eller ”organisations”-psykologer. 
Selv er jeg privatpraktiserende erhvervspsykolog med kunder/kli-
enter, hvor håndtering af forskellige former for belastninger ud-
gør en væsentlig del af forløbet. På baggrund af tidsskrifter, kur-
ser og konferencer udvikler jeg mine egne ”genveje” og metoder.
Dem kunne jeg godt tænke mig at dele med andre! Og jeg kunne 
godt tænke mig at få indblik i, hvordan andre psykologer tænker 
om stress. Helst i en lidt uformel ramme, hvor der bliver mulighed 
for dels at udvikle metoder og viden, dels mulighed for at net-
værke – på tværs af den traditionelle opdeling i ”PPR”, ”kliniske” 
og ”arbejds”-psykologer. 
Derfor vil jeg gerne tage initiativ til oprettelse af et fagligt net-
værk om stress og dermed beslægtede belastningssyndromer. 
Formålet med netværket ville kunne være følgende:
•	 At	udgøre	et	fagligt	forum	for	refleksion	og	udvikling	af	meto-
der og værktøjer i forhold til stress og andre belastningssyn-
dromer 
•	 At	være	bindeled	mellem	forskning	og	praksis
•	 At	organisere	og	afholde	møder,	kurser	og	supervision	inden	
for emnet
•	 At	oprette	et	virtuelt	forum	for	debat	og	udveksling	af	 
materialer
•	 På	sigt	måske	indsamle	data	til	brug	for	forskningsprojekter	–	
måske ville der endda være en ph.d.-studerende, der ville læg-
ge timer til?
•	 Referencegruppe	for	fx	NFA	(nationalt	forskningscenter	for	ar-
bejdsmiljø)
Lad os mødes og finde ud af, hvordan netværket skal se ud, og 
hvilke aktiviteter vi har en fælles interesse i at få stablet på bene-
ne – til gavn for os selv og for vores kunder/klienter.
Første møde foregår:
Mandag 30. april 2012 kl. 17.00-19.00
i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, København Ø.
Tilmelding nødvendig af hensyn til antal af stole!
Ring til Mette Bentzen, tlf. 22 99 08 55 – eller send en mail til 
mette@mimersloft.dk for at tilmelde dig. Send også en mail, 
hvis du er interesseret men er forhindret den dag.
NB! (Hvis det er muligt, vil jeg så vidt muligt lave et elektronisk 
hook-up, så også deltagere fra Jylland og Fyn kan få fornøjelse af 
at følge med via PC. Giv derfor lyd, hvis du er interesseret i at del-
tage på denne måde).
KognitivGruppen 
                                                              v/psykolog Morten Hecksher 
 
Vi har p.t. åbent for tilmelding til: 
 
∗ Supervision v/Monica Trærup, (specialist i psykoterapi) 
∗ "Motivation & forandring" v/Karsten Abel 
∗ Intensiv 2-dages kursus i samtaleterapi v/Max Bøhling 
 
Læs mere på www.kognitivgruppen.dk 
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ISTDP,- Dynamisk Korttidsterapi i  
Psykiatrisk Hospitalsbehandling 
AIP's korttidsgruppe tilbyder i samarbejde med  
Aarhus Universitetshospital: 
 
——————— 
 
2 dages seminar med fokus på metode og effekt-
forskning fra Holland og Norge.  
 
Dette seminar er en præsentation af, hvordan ISTDP kan bru-
ges på indlagte patienter såvel i individuel som i gruppebe-
handling. Vi har inviteret lederne af 2 forskellige behandlings-
programmer, der begge har ISTDP som central tilgang, til at 
præsentere deres behandlingsprogram, undersøgelsesdesign 
og forskningsresultater, som dokumenterer, at ISTDP er effek-
tiv som behandlingstilgang, også ift. indlagte patienter. 
 
1. dag:  
Kees Cornelissen er leder af et offentligt behandlingstilbud for 
personlighedsforstyrrelser i Holland, -”De Viersprung”.  
Kees Cornelissen vil gennemgå principperne for den behand-
ling med ISTDP, som har fundet sted på de Viersprung gennem 
de sidste 15 år. En vejledning med de 10 grundlæggende reg-
ler for arbejdet vil blive præsenteret, ligesom principperne i det 
tværfaglige samarbejde gennemgås. Selve ISTDP som tera-
peutisk metode vil blive illustreret med en video-optagelse fra et 
terapeutisk forløb. 
 
2. dag:  
Kees Cornelissen vil gennemgå forskningen af bl.a. langtidsef-
fekten af behandlingen af en gruppe på 155 patienter behandlet 
med ISTDP. 
 
Om eftermiddagen  
vil Ole A. Solbakken og Bernt Langvasbråten fra Drammen 
præsentere det 8 ugers intensive behandlingstilbud, som star-
tede i Drammen i Norge i 2009. Målgruppen er her patienter 
med depression, angst og cluster C personlighedsforstyrrelse, 
og som har mindst 3 tidligere behandlingsforsøg bag sig.  
 
På trods af gruppens høje grad af "treatmentresistence" og 
behandlingstilbuddets korte varighed er de foreløbige resultater 
lovende. 
 
Målgruppe:  
Psykologer, psykiatere og andre professionelle med interesse 
for effektiv psykodynamisk behandling i hospitalsregi. 
 
Pris:  
2000 kr. for medlemmer af AIP, 2200 kr. for ikke-medlemmer. 
Studerende 1000 kr.   
 
Tid og sted:  
10.-11. maj 2012 kl. 9-17. Aarhus Universitetshospital,  
Vandresalen, Skovagervej 2, indgang 32.  
 
Tilmelding:  
Senest 15. april 2012, se tilmeldingsprocedure på www.aip.dk. 
Kursus i Klinisk sexologi  
v. psykolog Åshild Skogerbø  
i København d. 10. & 11. maj 2012 
 
Kurset er godkendt til det tværgående modul på specialist-
uddannelserne. Pris 3.300 kr. inkl. forplejning.  
 
Tilmelding til psykolog Birgitte H. Schousboe,  
e-mail: mobihome@teliamail.dk  
 
 
 
 
 
Andel i psykologklinik til salg 
 
Velbeliggende og veletableret psykologklinik på Vesterbro søger 
psykolog til klinikfællesskab. Vi er aktuelt 3 psykologer i klinikken og 
søger en psykolog, der er interesseret i at indgå i det faglige fælles-
skab og i den daglige drift.  
Vi arbejder på psykoanalytisk/psykodynamisk grundlag og ønsker 
at videreudvikle os inden for denne metode. Der vil eventuelt være 
mulighed for i første omgang at leje et lokale.  
 
Henvendelse:  
Unge- og VoksenPsykologisk Center:  
info@uvpc.dk eller 
Karina Wagtmann: 26 80 82 79  
Jette Bach Sørensen: 26 17 16 98 
Østerbrogade 146, 1. sal, 2100 Kbh. Ø - ledige lokaler 
 
Vi er et 11 år gammelt velfungerende psykologhus med 8 psykolo-
ger og 2 diætister. Vi har kapacitet til at tage to nye psykologer ind.  
Store lyse møblerede lokaler til leje en eller flere dage. 
 
Kontakt  
Ingeguldal@hotmail.com  ♦  Tlf. 2022 5720 
www.psykologernepaaoesterbrogade.dk 
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Kursus i Meta-kognitiv Terapi 
med Professor Adrian Wells 
 
Underviser: Professor Adrian Wells har udviklet Meta-kognitiv teori og terapi 
og er en af de førende bidragsydere til udviklingen af kognitiv terapi. Adrian 
Wells er desuden forfatteren bag mere end 130 videnskabelige artikler og 
bøger inden for klinisk psykologi (Wells, 2009, Metacognitive Therapy for 
Anxiety and Depression).  
 
Målgruppe: Psykologer, læger og andre faggrupper, der anvender kognitiv 
terapi eller har interesse for området.  
 
Indhold: Kurset giver deltagerne mulighed for at tilegne sig viden om teoreti-
ske grundlag for Meta-kognitiv terapi samt afprøve meta-kognitive principper 
gennem praktiske øvelser. Kurset foregår på engelsk. 
Kurset er arrangeret af Copenhagen Anxiety Project, Københavns Universitet 
og afholdes på Institut for Psykologi, Øster Farimagsgade 2A, 2. sal.  
 
Tid: Onsdag d. 10. april 2012 kl. 9-16. 
Pris: 1.500 kr. Inkl. moms  
Tilmelding: Pr. e-mail: heidi.riiber@psy.ku.dk.  
Tilmeldingen er bindende. 
Mindful Ways   
         Kurser og uddannelser i Mindfulness 
 
Mindfulness Instruktør Uddannelse 
 
1-årig mindfulness instruktør uddannelse afholdes på 
Bornholm, som internat, og i København.  
 
Nyt holder starter i maj 2012. Uddannelsen giver 
mulighed for selv at anvende og undervise 
mindfulness i behandlingsmæssige sammenhænge. 
 
Mindfulness uddannelsen indeholder i alt 108 
kursustimer fordelt på 5 kursusmoduler. 
Uddannelsen bygger på Jon-Kabat Zinns principper 
for mindfulness og gennemgår både MBSR og MBCT 
 
Uddannelsen varetages af psykolog Emil Noll og 
Speciallæge i Psykiatri Jane Noll, som begge har over 
14 års erfaring med mindfulness og meditation. 
 
Deltagerantallet er begrænset til 12, hvilket giver 
mulighed for en optimal og intensiv læringsproces. 
 
Pris for hele uddannelsen 19.500,-  
Se vores hjemmeside for yderligere information, 
bestilling af folder eller tilmelding . 
 
WWW.HELHEDSPSYKOLOGI.DK      Tlf.: 41 40 49 09 
 
 
Supervisionskursus 
Kognitiv supervision 
 
Indhold: 
Kurset omhandler kognitive supervisionsmodeller og metoder, 
supervisionsprocessen, kontrakt, individuel og gruppesupervision, 
involvering af medsupervisander, den vanskelig gruppe samt evalu-
ering og selvevaluering.  
Desuden etik og psykodynamisk supervision. 
Pædagogisk vekslen mellem oplæg, øvelser og drøftelse af delta-
gererfaringer, herunder hjemmearbejde mellem første og anden 
del.  Kurset forventes godkendt af Dansk Psykolog Forening. 
 
Undervisere:   
Cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og psykopatologi  
Nicole Rosenberg. 
Cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og psykopatologi  
Merete M. Mørch. 
Cand.psych., ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi,  
Claus Haugaard Jacobsen. 
 
Tidspunkt: 
Del 1: 24.-26. oktober 2012, kl. 10.00-17.00 1. dag, kl. 09.00-16.00 
 2. og 3. dag. 
Del 2:  13.-14. december 2012, kl. 10.00-17.00 1. dag,  kl. 09.00-
 16.00 2. dag. 
 
Sted: Center for Kompetenceudvikling, Århus Universitetshospital,  
Risskov, Skovagervej 2, 8240 Risskov. 
Pris: 7.800 kr. inkl. morgen-/eftermiddagskaffe med brød samt 
frokost. 
Tilmeldingsfrist : Den 17. september 2012. 
 
Tilmelding på www.rm.plan2learn.dk 
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 
Kursussekretær Birte Mangouras 
Tlf. 78 41 09 26, e-mail birte.mangouras@stab.rm.dk 
Ledigt kliniklokale i Odense 
 
Central beliggende i en præsentabel ejendom. Dejligt lyst lokale 
med udsigt over byens tage. Klinikfællesskab med plads til 3 psyko-
loger. Fælles venterum, mødelokale og køkken/frokoststue. 
 
For yderligere information: 
info@annakjeldgaard.dk  ♦  mobil 2892 3344 
København Centrum 
—————————————————————————————— 
Hyggelige, møblerede lokaler til samtaleterapi udlejes. 
Køkken og venteværelse. Husleje (alt inkl.) fra  
550 kr. pr. måned for én hverdag pr. uge. 
 
Ring 21 64 44 08, eller se: 
http://lokaler.psykologkontakt.dk 
 
 
 
               Individuelt & i små grupper  
Min faglige referenceramme er kognitiv-   
  konstruktivistisk. Jeg har mange års erfa-   
  ring med terapi, udredning og intervention 
  i.f.t. unge og voksne, og jeg er aut. og 
specialist & supervisor i børnepsykologi. 
Ring eller mail –  så kan vi tale nærmere  
om, hvad du/I kunne have brug for …. 
Peter Storgård, mobil 2297 4405 
   peter@psykologcentret.dk 
   
Supervision  
Gravene 1, 2. sal, 8800 Viborg
www.PsykologCentret.dk 
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Samtaler, terapi, coaching, supervision, workshops, kurser & efteruddannelser 
D I S P U K
Narrative og poststrukturalistiske perspektiver
Narrativ psykoterapi
2-årig kliNisk specialistuddaNNelse
Med Anette Holmgren, Anne Romer & Allan Holmgren
Start primo 2013 i Snekkersten • Holdnr. 790-13
samtaler med børN, uNge og familier med 
aNette & allaN HolmgreN
På denne workshop vil Anette og Allan Holmgren tale ud fra 
deres mangeårige erfaring med narrative samtaler med børn, 
unge og familier.
Den 7.–8. maj 2012 i Snekkersten • Holdnr. 874-12
arveN efter carl rogers
Seminar i forbindelse med udgivelsen af bogen: ”Accept, 
empati og ægthed” med bogens forfattere.
Den 23. maj 2012 i Snekkersten • Holdnr. 882-12
WorksHop om gilles deleuze og 
psykoterapi med alaN JeNkiNs, australieN
Alan Jenkins har udviklet sin egen form for narrativ terapi - 
stærkt inspireret af poststrukturalistisk filosofi, og især af den 
franske poststrukturalistiske filosof Gilles Deleuzes tanker.
Den 18. juni 2012 i snekkersten • Holdnr. 872-12
koNfereNce om vold og traumer
Forståelse og behandling af traumatiske begivenheder
Med Alan Jenkins, Lars J. Sørensen, Anette Holmgren,
Mette Melby Bak og Brit Selvik.
Den 25.-26. juni 2012 i Snekkersten • Holdnr. 880-12
supervisioNskursus: WeekeNdforløb i 
berliN  med aNette HolmgreN
Den 30.-31. marts og 1. april 2012 
kursusnr. 742-12
Den 30.-31. august og 1. september 2012
Holdnr. 744-12
autorisatioNsgrupper for psykologer 
(14 dage / 43 timer) 
DISPUK’s autorisationsgruppe for psykologer giver deltagerne 
mulighed for at få nye forståelser, begreber og handlemulig-
heder i forhold til arbejdslivet og samtidig stifte bekendtskab 
med den narrative tænkning
Med Anne Romer
Start den 13. september 2012 i Snekkersten • Holdnr. 780-12
Narrativ gruppeterapi (20 timer)
Med Anne Romer i Århus • Start den 19. marts 2012
kursusnr. 746-12
Med Anne Romer • Start den 17. september 2012 i Snekkersten
Holdnr. 748-12
Læs mere på www.dispuk.dk - søg på kursusnr.
½ side -psykolognytmarts2012.indd   1 22-02-2012   08:48:11
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Aarhus Universitet tilbyder et inspirerende uddannelses- 
og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 11.000 
medarbejdere, der sikrer resultater af høj international 
standard. Den budgetterede omsætning i 2012 udgør 
6.2 mia. kr. Universitetets strategi og udviklingskon-
trakt kan ses på www.au.dk
ADjunktur: 3-årigt tvær-
Disciplinært ADjunktur  
i sunDheDspsykologi
I et tværdisciplinært samarbejde mellem Institut for  
Klinisk Medicin, Faculty of Health Sciences, og Psykologisk 
Institut, Faculty of Business and Social Sciences, Aarhus 
Universitet, er et 3-årigt adjunktur ledigt til besættelse  
1. maj 2012 eller snarest derefter.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved hen- 
vendelse til: Institutleder, Professor Henrik Høgh-Olesen, 
tlf. +45 871 65802, email: h2o@psy.au.dk
Læs hele stillingsopslaget og søg online på  
www.sam.au.dk/aktuelt/ledige-stillinger
Ansøgningsfrist
15. marts 2012
Mød os på 
www.ishoj.dk
Ishøj Kommune
Der opslås en fast stilling 37 timer/uge som psykolog 
ved PPR Center til besættelse den 1. april 2012 eller 
snarest derefter. 
I den opslåede stilling vil en stor del af arbejdet have
udgangspunkt i indstillede børn og unge, men der vil
i stigende grad også være fokus på, at rådgivningen
sker før barnet eller den unge er indstillet til PPR.
Som et led i denne bestræbelse arbejdes der for
øjeblikket med udviklingen af nye, forbyggende tiltag,
som PPR fremadrettet vil tilbyde sine brugere. Der vil
være god mulighed for at medvirke i dette udviklings-
arbejde.
Se hele stillingen på www.ishoj.dk 
Skriftlig ansøgning fortrækkes sendt til PPR Center 
Ishøj/Vallensbæk på e-mail ppr@ishoj.dk og skal 
være os i hænde senest den 20. marts 2012, kl. 12. 
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 13.
PPR Center Ishøj/Vallensbæk 
søger psykolog
 
Psykolog og faglig koordinator
Psykologisk Center Esbjerg
Vi søger en psykolog pr. 1.5.2012 eller snarest derefter. 
Der er tale om en kombineret stilling som koordinator 
og klinisk psykolog. Koordinatorfunktionen består af 
såvel internt som eksternt koordinerende opgaver. Det 
kliniske arbejde består af psykoterapeutisk behandling, 
psykologiske undersøgelser og konsulentbistand.
Flere oplysninger: Psykologisk Center, tlf. 7616 6520 
eller Leder Ingeborg Flarup, tlf. 5157 1364
Ansøgningsfrist: 15.3.2012
Mærk ansøgningen: Stilling nr. 15.401
Job i 
Esbjerg Kommune
Se annoncerne på 
www.esbjergkommune.dk/annoncer
Psyko
lo
g
 N
yt 9.3.2012
 forhandling@dp.dk
 TR: Mimi Yung Mehlsen, tlf. 87 16 58 74 
 TR: Sara Hedegaard Jensen, tlf. 29 49 87 93
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Uddannelsesforløb  
til specialpsykologuddannelsen i  
børne- og ungdomspsykiatri 
 
15 uddannelsesforløb til specialpsykologuddannelsen i børne- og 
ungdomspsykiatri opslås til besættelse pr. 1. september 2012.  
 
Uddannelsesforløbene har en varighed af 4 år og består af 1 års 
introduktionsuddannelse og 3 års hoveduddannelse.  
Uddannelsesforløbene er fordelt over alle 5 regioner i Danmark.  
 
Ansøgning om uddannelsesforløb foregår på: 
www.specialpsykologuddannelsen.dk, hvor der findes opslag 
med forløbsoversigt, ansøgningsskema, faglig profil samt øvrig 
information om uddannelsen.  
 
Ansøgningen skal være Sekretariatet for  
Specialpsykologuddannelsen i hænde  
senest den 30. marts 2012 kl. 12.00.  
 
Ansøgere kan forvente at få svar senest med  
udgangen af uge 26.  
 
 
Psykolog/familieterapeut 
 
Familiecentret Vibygård søger en psykolog til besættelse af ledig stilling  
(37 t.) pr. 1/5 2012. 
Familiecentret er en døgn- og dagbehandlings institution, der arbejder ud fra 
en eksistentialistisk filosofi og med gestalt- og kropsterapeutiske teorier og 
metoder. Nærhed,  kontakt og tilknytning er væsentlige begreber. 
Vi er en tværfagligt sammensat personalegruppe (i alt 12) og fælles for os er, 
at vi har en faglig grunduddannelse (psykolog, pædagog m.m.) plus en tera-
peutisk efteruddannelse. 
 
Vi ønsker en medarbejder, som har erfaring med arbejdet med familier, sig 
selv og som ikke er bange for at bringe sig selv som person ind i arbejdet. 
Den normale arbejdstid er fra 8-15.30. 
 
Vi tilbyder: 
∗ et inspirerende miljø fuldt af liv og udfordringer 
∗ supervision og kurser 
 
Ønsker du yderligere oplysninger, kan du få dette ved at gå ind på vores 
hjemmeside www.vibygaard.dk eller ringe til os på tlf. 46 14 07 00. 
Ansøgningsfrist fredag d. 23/3 2012.  
 
Ansøgning sendes eller mailes til: 
Familiecentret Vibygård 
Vibygårdsvej 33b 
4130 Viby Sj. 
E-mail: familiecentret@vibygaard.dk  
 
 
 
 
 
Psykolog til Familierådgivningen 
 
Familierådgivningen er en afdeling med 31 medarbejdere, heraf 17 psykolo-
ger, der rummer funktioner som PPR, støtte til børnefamilier, behandlingsar-
bejde samt undersøgelser (iht. § 11 og § 52 i Serviceloven). 
 
Den organisatoriske placering for afdelingens personale er central, med et 
såvel fagligt som tværfagligt netværk og samarbejde. Medarbejderen skal 
knyttes til ét lokalområde. 
 
Familierådgivningen er en dynamisk arbejdsplads, der hele tiden er under 
udvikling. Vi tilbyder dig et udviklende fagligt miljø, blandt engagerede kolle-
ger. 
 
Primære arbejdsopgaver: 
• Pædagogisk, psykologisk rådgivning jf. Folkeskoleloven 
• Undersøgelser og behandling iht.. Serviceloven 
• Supervision af andre faggrupper/plejefamilier 
 
Tiltrædelse: 1. maj 2012 eller snarest muligt. 
Ugentlig beskæftigelse: 37 timer pr. uge. 
Løn- og ansættelsesvilkår: Iht. gældende overenskomst og principperne i 
Ny løn. 
 
Yderligere oplysninger: Leder Alvaro Viancos eller psykolog/TR-repr.  
Louise Hoffmann på tlf. nr. 55 36 36 36. Se i øvrigt på www.vordingborg.dk. 
 
Ansøgning med kopi af eksamensbevis, anbefalinger og referencer stiles til: 
Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg – att.:  
Marianne Mikkelsen eller pr. mail til mami@vordingborg.dk.. 
 
Ansøgningsfrist: 23. marts 2012, kl. 12.00. 
Samtaler holdes: 29. marts 2012. 
 
Psykolog 
søger nyt job –
Det sikre sted at søge er i Psykolog Nyt.  
I gennemsnit bliver der opslået 10 ledige psykologjob 
på bladets annoncesider. Serveret direkte i postkassen 
hver anden uge.
Lige så sikkert er Psykologjob.dk. Siden opdateres 
løbende, og har du ikke tid til at vente på næste 
Psykolog Nyt, kan du klikke dig ind her. Eller opret en 
jobagent – så får du en mail, når der er spændende nyt.
Næsten alle jobannoncer kan ses begge steder.  
Men selvfølgelig kan en arbejdsgiver vælge det ene 
frem for det andet. Som aktiv jobsøger bør du derfor 
holde øje med både blad og net.
Ene er ikke nødv
endigvis stærk, n
år man har mist
et. Læs om en 
fynsk ordning m
ed grupper for e
fterladte til pers
oner døde af kræ
ft.
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ses vi
 til –
Dansk Psykolog Forenings 
generalforsamling afholdes
Lørdag 24.- søndag 25. marts 2012
Radisson Blu Falconer Hotel
Falkoner Allé 9, Frederiksberg
Alt om mødetidspunkter, dagsorden,  
afvikling, personvalg, festmiddag, 
fuldmagter osv. finder du i det udsendte 
generalforsamlingsmateriale.
Husk også den særlige GF12-temaside  
på www.dp.dk
På gensyn!
